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Klub hrvatskih Humboldtovaca osnovan je 1992. godine. Humboldtovaca iz Hr-
vatske ima 165 od ~ega 3 nositelja humboldtovih nagrada (Ivo Frange{, Stjepko Go-
lubi} i Viktor @mega~).
Sjedi{te kluba je u Zagrebu, Maruli}ev trg 19/I, pp. 412, 10001 Zagreb. Web adresa
Kluba hrvatskih Humboldtovaca je: www.humboldt-club.hr
Upravni odbor kluba bira se svake dvije godine.
U prvom mandatu (1992-94) predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora bili su Viktor
@mega~ (predsjednik), Ivo Bau~i} (potpredsjednik), Igor ^ati} (tajnik), Zoran Ja{i}
(rizni~ar), Vlatko Previ{i} (voditelj Tribina), Tomislav ^abrijan, Ante ^ovi}, Mirjana
Eckert-Maksi} i Fedor Rai}.
U drugom mandatu (1994-1996) bili su: Elsa Reiner (predsjednica), Ante ^ovi}
(potpredsjednik), Vlatko Previ{i} (tajnik), Mirjana Eckert-Maksi} (rizni~arka), Velimir
Filipovi} (voditelj Tribina), Tomislav ^abrijan, Vjekoslav Filipovi}, Mirko Gojmerac i
Fedor Rai}.
U tre}em mandatu (1996-98) bili su Ante Pa`anin (predsjednik), Jelena Aurer-
Ko`elj, Ivan Cifri} (tajnik), Vjekoslav Filipovi}, Mirko Gojmerac, Bo`idar Jel~i},
Koraljka Kos, Zvonimir Maksi} i Damir Vrbanec.
U ~etvrtom mandatu (1998-2001) bili su Leo Budin (predsjednik), Bo`idar Jel~i},
Zvonimir Maksi}, Damir Vrbanec, Neven Budak, Nik{a Gligo, Slobodan Vuki~evi},
Ivan Andri} i Sanja Roi} (tajnica).
U sada{njem mandatu (2001-2003) su Mladen Pavi~i} (predsjednik), Stanislav
Tuksar (potpredsjednik), Marta Ljube{i} (tajnica), Zvonko Kova~ (rizni~ar), Ivan
Andri}, Na|a Do{li}, Mirjana Kasapovi}, Silvio Pallua i @eljko Sutli}.
Klub dobiva nov~anu pomo} od Alexander von Humboldt zaklade SR Njema~ke.
Ovaj se almanah objavljuje s namjerom da slu`i me|usobnim kontaktima ~lanova,
kao i kontaktima izme|u znanstvenika u svijetu s na{im ~lanovima.






Der Kroatische Humboldtianer-Klub wurde 1992 gegründet. Der Sitz des Klubs ist
in Zagerb, Maruli}ev trg 19/I, Postfach 412, HR-10000 Zagreb, Kroatien. Es gibt 165
Humboldtianer aus Kroatien, darunter 3 Preisträger (Ivo Frange{, Stjepko Golubi} und
Viktor @mega~).
Die Leitung des Klubs wird alle zwei Jahre auf der Jahresversammlung gewählt. In
den ersten Vorstand (1992–1994) wurden folgende Mitglieder gewählt: Viktor @mega~
(Präsident), Ivo Bau~i} (Vizepräsident), Igor ^ati} (Sekretär), Zoran Ja{i} (Finanzen),
Vlatko Previ{i} (Leiter der Tribüne), Tomislav ^abrijan, Ante ^ovi}, Mirjana Eckert-
Maksi} und Fedor Rai}.
Den zweiten Vorstand (1994–1996) bildeten Elsa Reiner (Präsidentin), Ante ^ovi}
(Vizepräsident), Vlatko Previ{i} (Sektetär), Mirjana Eckert-Maksi} (Finanzen), Veli-
mir Filipovi} (Leiter der Tribüne), Tomislav ^abrijan, Vjekoslav Filipovi}, Mirko
Gojmerac und Fedor Rai}.
Mitglieder des dritten Vorstands (1996–98) waren Ante Pa`anin (Präsident), Jelena
Aurer-Ko`elj, Ivan Cifri} (Sekretär), Vjekoslav Filipovi}, Mirko Gojmerac, Bo`idar
Jel~i}, Koraljka Kos, Zvonimir Maksi} und Damir Vrbanec.
In den vierten Vorstand (1998–2001) wurden Leo Budin (Präsident), Bo`idar
Jel~i}, Zvonimir Maksi}, Damir Vrbanec, Neven Budak, Nik{a Gligo, Slobodan
Vuki~evi}, Ivan Andri} und Sanja Roi} (Sekretärin) gewählt.
Der Präsident des gegenwärtigen Vorstands (2001–2003) ist Mladen Pavi~i}, die
Vorstandsmitglieder sind Stanislav Tuksar (Vizepräsident), Marta Ljube{i} (Sekre-
tärin), Zvonko Kova~ (Finanzen), Ivan Andri}, Na|a Do{li}, Mirjana Kasapovi},
Silvio Pallua und @eljko Sutli}.
Der Klub wird von der Alexander von Humboldt-Stiftung finanziell unterstützt.
Unser Almanach soll bessere Kontakte zwischen den Klub-Mitgliedern ermö-
glichen und zur Herstellung von Kontakten zu den Humboldtianern in der ganzen Welt
dienen.
Die elektronische Version dieses Almanachs befindet sich auf der web-Seite des
Klubs: www.humboldt-club.hr und wird regelmäßig aktualisiert.
Zagreb, Juli 2002
Mladen Pavi~i}
* Ovaj prijevod prof. dr. sc. Mirka Gojmerca oma{kom nije bio uklju~en u tiskanu verziju Almanaha.

ADAMOVI] MILAN, prof. dr. sc.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Georg-August-Universität Göttingen, Philosophische Fakultät,
Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde, Goßlerstraße 5-7,
37073 Göttingen, Phone: +49-551-3945-62, fax: +49-551-394561.
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Georg-August-Universität Göttingen, Philosophische Fakultät,
Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde, Goßlerstraße 5-7,
37073 Göttingen, Phone: +49-551-3945-62, fax: +49-551-394561.
ALI] MLADEN, prof. dr. sc.
17.11.1938.
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao matematiku na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1961.; poslijediplomski, Zagreb, 1966.; doktorat, Zagreb,
1969.
Studium der Mathematik, Zagreb, 1961; Postgraduierten-Studium,
Zagreb, 1966; Dissertation, Zagreb, 1969.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet – Matemati~ki odjel,
Bijeni~ka c. 30, HR-10001 Zagreb, tel. +385-1-4605732,
fax. +385-1-4680335, E-mail: mladen.alic@math.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Institut für angewandte Mathematik, Hamburg, 1974-1975,
(Prof. Lothar Collatz)
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ANDREI] @ELJKO, dr. sc.
27.2.1957., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij primjenjene fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet,
Zagreb, 1980; Poslijediplomski studij medicinske fizike, Zagreb,
1984; Doktorat iz fizike, 1993.
Studium der angewandten Physik, Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Zagreb, 1980;
Postgraduierten-Studium der medizinischen Physik, Zagreb, 1984;
Dissertation im Fachbereich Physik, Zagreb, 1980
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Fizika plazme, EUV spektroskopija
Plasmaphysik, EUV Spektroskopie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}», Zavod za fiziku materijala, Bijeni~ka
54, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4561-059,
fax. +385-1-4680-114, E-mail: andreic@rudjer.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Ruhr Universität Bochum, Institut für Experimentalphysik V,
1998, 2001, (Prof. Hans-Joachim Kunze)
ANDRI] IVAN, dr. sc.
1.4.1943., Novi Sad
obrazovanje/Ausbildung:
Studij teorijske fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb
1961-1965; doktorat, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb
1974; usavr{avanje: Laboratoirre de physique theorique des hautes
energies, Orsay, Francuska, 1975-1977.
Studium der theoretischen Physik, Zagreb 1961-1965; Disserta-
tion, Zagreb, 1974, Fortbildung: Laboratoirre de physique
theorique des hautes energies, Orsay, Frankreich, 1975-1977.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorijska fizika, kvantna mehanika, kvantna teorija polja
Theoretische Physik, Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie
ustanova sada{njeg zaposlenja/ Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10001 Zagreb,
tel. +385-1-4680-221, fax. +385-1-4680-223,
E-mail: andric@thphys.irb.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt-Stipendium:
Fakultät für Physik, Universität Bielefeld, 1973-1975,
(Prof. Helmut Satz)
10 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
AURER-KO@ELJ JELENA, prof. dr. sc.
15.8.1934., Tomislavgrad
obrazovanje/Ausbildung:
Medicinski fakultet, Zagreb 1959; Doktorat stomatolo{kih znanosti,
Stomatolo{ki fakultet, Zagreb 1965; Postdoktorsko usavr{avanje iz
parodontologije na u~ili{tima zubne medicine u Tübingenu,
Heidelbergu i Münchenu te u Nizozemskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u.
Studium der Medizin, Zagreb, 1959; Dissertation im Fachbereich
Stomatologie, Stomatologische Fakultät, Zagreb, 1965; Fortbildung
in der Parodontologie an Hochschulen für Zahnmedizin in Tübingen,
Heidelberg, München, den Niederlanden, Großbritannien, USA.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
stomatologija, parodontologija, oralna epidemiologija
Stomatologie, Parodontologie, orale Epidemiologie
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Stomatolo{ki fakultet, Petrinjska 34, 10000 Zagreb
privat:
Ul. Nikole Tesle 16, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4810639
Humboldtova stipendija/ Humboldt-Stipendium:
Klinik für Zahn-,Mund- und Kieferkrankheiten, München,
1968-1970, (Prof. Josef Heiss)
AZINOVI] DAVORKA, dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1988;
Doktorat, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1994;
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1988;
Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der
Universität Zagreb, 1994;
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Fizika (kvantna optika) / Physik (Quanten-Optik)
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut für Chemie Anorganischer Materialien der Technischen
Universität München, Lichtenbergstr. 4, D-85747 Garching,
Germany, Tel.: +49-89-28913628, Fax: +49-89-28913631
E-mail: Davorka.Azinovic@ch.tum.de
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Max-Planck Institut für Quanenoptik, Garching, Abteilung
Laser-Spektroskopie, 01.07.1995, 01.05.1997
Institut für Chemie Anorganischer Materialien der Technischen
Universität München, Lichtenbergstr. 4, D-85747 Garching,
Germany, Prof. Stan Veprek, 01.05.2000
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BALI]-ZUNI] TON]I, dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Doktorat iz minerologije i krisalografije, Prirodoslovno-
-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1994;
Dissertation (Krystallographie, Minerologie), Mathematisch-
-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität, Zagreb, 1994;
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Kristalografija, Minerologija / Krystallographie, Minerologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
University of Copenhagen, Faculty of Science, Geological Insti-
tute, Øster Voldgade 10, DK-1350, Copenhagen K, Denmark 2626
Phone: +45-35-322434, Fax: +45-35-322440
E-mail: tonci@geo.geol.ku.dk
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Georg-August-Universität Göttingen, School of Geosciences,
Mineralogisch-Kristallographisches Institut der Universität Göttingen,
Goßlerstraße 5-7, 37073 Göttingen, Prof. Klaus Bente,
01.12.1989, 01.11.1991.
BARBARI] SLOBODAN, prof. dr. sc.
24.5.1949., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Diploma, 1973; Magisterij, 1976; Doktorat, Tehnolo{ki fakultet,
Biotehnolo{ki odjel, Sveu~ili{te u Zagrebu, 1979; poslijedoktorsko
usavr{avanje, ETH, Zürich, 1979-1980.
Diplom, 1973; Dissertation, Technologische Fakultät, Biotechno-
logische Abteilung, Universität Zagreb, 1979; Fortbildung: ETH,
Zürich; 1979-1980.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
molekularna biologija, ekspresija gena
Molekulare Biologie, Expression der Gene
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet, Pierottijeva 6, HR-10000
Zagreb, tel. +385-1-4605055, fax. +385-1-4836082,
E-mail: lbioch@mapbf.pbf.hr
Humboldtova stipendija/Humboldtstipendium:
Institut für Physiologische Chemie, Universität München,
1988-1990, (Prof. Wolfram Hoerz)
12 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
BARI] IVO, dr. sc.
22.8.1959., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij medicine, Zagreb; specijalizacija iz pedijatrije;
poslijediplomski studij »Klini~ka pedijatrija»; doktorat, 1992.
Studium der Medizin, Zagreb; Spezialisierung in der Pädiatrie;
Postgraduierten-Studium „Klinische Pädiatrie«; Dissertation,
1992
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Medicina, nasljedne i metaboli~ke bolesti
Medizin, geerbte und metabolische Krankheiten
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu,
Ki{pati}eva 12, Rebro, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-2388318,
fax. +385-1-2421894, E-mail: baric@rebro.mef.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Universitäts-Kinderklinik, Marburg, 1997,
(Prof. Georg F. Hoffmann)
BARI[I] PAVO, prof. dr. sc.
9.9.1959., Gornja Dubica
obrazovanje/Ausbildung:
Pravni fakultet, Osijek, Zagreb, 1978-1982; Studij filozofije i
germanistike, Zagreb, 1979-1983; poslijediplomski »Filozofija
znanosti«, IUC Dubrovnik, 1983-1985; Disertacija »Welt und
Ethos«, Augsburg, 1989.
Studium der Rechtswissenschaften, Osijek, Zagreb, 1978-1982;
Studium der Philosophie und Germanistik, Zagreb, 1979-1983;
Dissertation »Welt und Ethos«, Augsburg, 1989.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/ Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
humanisti~ke znanosti, filozofija prava i politike
Humanwissenschaften, Philosophie des Rechts und der Politik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6111984, fax. +385-1-6111532,
E-mail: pavo@filist.fizg.hr
Huboldtova stipendija/Humboldtstipendium:
Universität in Augsburg, 1997-1998, (Prof. Arno Baruzzi)
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BATINA NIKOLA, prof. dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zagreb, doktorat, 1985; usavr{avanje:
Postdoctoral Assistant at Surface Science Center, Department of
Chemistry, University of Cincinnati,Ohio, USA, 1986-89.
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Dissertation, Zagreb, 1985, Fortbildung:
Postdoctoral Assistant at Surface Science Center, Department of
Chemistry, University of Cincinnati,Ohio, USA, 1986-89.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorijska fizikalna kemija / Theoretische Physikalische Chemie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Metropolitan Independent University, Iztapalapa Unit, Deparment
of Chemistry, Division of Electrochemistry, Av. Purísima y Michoacán,
Col. Vicentina A. P. 55-534, México D. F. 09340, Phone: +52-5- 7244670,
Fax: +52-5-7244666. E-mail: bani@xanum.uam.mx
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Universität Ulm, 89069 Ulm, Abteilung Elektrochemie,
Prof. Dieter M. Kolb, 1991
BAU^I] IVO, prof. dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Kulturalna, antropolo{ka i socijalna geografija,
Kulturelle, anthropologische und Sozialgeographie
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Splitu, Odjel za studij mora i pomorstva,
Livanjska 5/ 1, 21 000 Split, Hrvatska
privat:
Ul. Nemira V 24, 21310 Omi{, Hrvatska, phone: +385-21-879483
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Technical University of Munich, Institut of Geography,
Prof. Wolfgang Hartke (p. 7 (5)), 01.06.1967.
14 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
BITI VLADIMIR, prof. dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
znanost o knji`evnosti, / Literaturwissenschaft
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatisktiku,
Ivana Lu~i}a 3, 10000 Zagreb, Hrvatska. Phone: +385-1-6120080,
Fax: +385-1-6156879, E-mail: vladimir.biti@zg.tel.hr;
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Universität Konstanz, Konstanz, Germany, Geisteswissenschaft-
liche Sektion, Fachbereich Literaturwissenschaft, Prof. Hans
Robert Jauss, 01.10.1985, 01.08.1988. , Georg-August-Universität
Göttingen, Philosophische Fakultät, Seminar für Deutsche
Philologie, Prof. Albrecht Schoene, 01.03.1986., Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, Fakultät für Sprach- und Literatur-
wissenschaften, Institut für Deutsche Philologie, Prof. Walter
Mueller-Seidel, 01.08.1990., Ruhr-Universität Bochum, Fakultät
für Philologie, Germanistisches Institut, Prof. Juergen Link,
01.07.1993., Universität Mannheim, Philosophische Fakultät,
Slavisches Seminar, Prof. Dagmar Burkhart, 01.07.1998.
BLAGOVI] STJEPAN, prof. dr. sc.
1.10.1928., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao na Veterinarskom fakultetu, Zagreb, 1955; doktorat,
Zagreb, 1964; habilitirao 1976. iz predmeta farmakologija i
toksikologija
Diplom an der Fakultät für Veterinärmedizin, Zagreb, 1955; Dis-
sertation, Zagreb, 1964; Habilitation in Pharmakologie und
Toxikologie, 1976; Fortbildung: AvH-Stipendium
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
eksperimentalna i klini~ka farmakologija
Experimentale und klinische Pharmakologie
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Pliva d.d., farmaceutska industrija, Ulica grada Vukovara 49,
Zagreb
privat:
Vla{ka 72a, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4620450
Humboldtova stipendija/ Humboldt-Stipendium:
Tierärztliche Hochschule Hannover, 1965/66, (Prof. Hans Merkt,
Prof. Gustav Rosenberger)
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BLA@EVI] NIKOLA, dr. sc.
8.12.1939., Moravice
obrazovanje/Ausbildung:
Tehnolo{ki fakultet, kemijski odjel, Zagreb, 1958-1963; doktorat,
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 1971; postdoktorski
studij, University of Michigan 1972/73., Ann Arbor, MI, SAD i
Pharmazeutisches Institut der Universität Bonn, 1973/74.
Technologische Fakultät, Fachbereich Chemie, Zagreb, 1958-1963;
Dissertation an der Pharmazeutisch-biochemischen Fakultät,
Zagreb, 1971; Fortbildung: University of Michigan, 1972/73, Ann
Arbor, MI, USA.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
sintetska organska kemija, biolo{ki aktivni spojevi, kontrola
dopinga, eteri~na ulja, mirisi, arome i prehrambeni dodaci
Synthetisch–organische Chemie, biologisch aktive Verbindungen,
Dopingkontrolle, ätherische Öle, Geruchsstoffe, Aroma, Nahrungszutaten
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Ireks Aroma, Radni~ka c. 37, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6040674,
fax. +385-1-6040658, E-mail: nikola.blazevic@aroma.hinet.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt-Stipendium:
Pharmazeutisches Institut der Universität Bonn, 1973/74,
(Prof. Günther Snatzke)
BRADI] IVAN, prof. dr. sc.
20.6.1932., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij medicine, Zagreb, 1951-1957; disertacija, Zagreb, 1969;
usavr{avanje iz dje~je kirurgije: Heidelberg, 1970/71; Mainz,
1976; Zürich, London, 1978.
Studium der Medizin, Zagreb, 1951-1957; Dissertation, Zagreb,
1969; Fortbildung in der Kinderchirurgie, Heidelberg, 1970/71;
Mainz, 1976; Zürich, London, 1978.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
kirurgija, kirurgija dje~je dobi / Chirurgie, Kinderchirurgie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Dje~ja kirur{ka klinika, Klai}eva 16, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4600225/ 204, fax. +385-1-4600169,
E-mail: child.hospital@white.kdb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Chirurgische Universitätsklinik, Heidelberg, 1970/71;
Chirurgische Universitätsklinik, Heidelberg und Mainz, 1976,
(Prof. Herman Schoeler)
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BRAJ[A ROMAN, dr. sc.
17.5.1963., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij Fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1989; postdiplomski studij, Zagreb, 1992; Doktorat,
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1994.
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1989; Postgraduierten-Studium,
Zagreb, 1992; Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1994
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Fizika, astronomija i astrofizika, fizika sunca
Physik, Astronomie und Astrophysik, Physik der Sonne
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Opservatorij Hvar, Geodetski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
Ka~i}eva 26, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4561279,
fax. +385-1-4828081, E-mail: romanb@geodet.geof.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik, Freiburg, 2000,
(Prof. Hubertus Wöhl)
BRANT SLOBODAN, prof. dr. sc.
19.2.1954., Nik{i}
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1977; doktorat, Zagreb, 1985; usavr{avanje: IKP KFA Jülich, SR
Njema~ka, 1984-1990; Florida State University, Tallahassee SAD,
1983; University of California Berkeley i Lawrence Livermore
National Laboratory, SAD, 1989. / Studium der Physik, Zagreb,
1977; Dissertation, Zagreb, 1985; Fortbildung: IKP KFA Jülich,
BRD, 1984-1990; Florida State University, Tallahassee USA,
1983; University of California Berkeley i Lawrence Livermore
National Laboratory, USA, 1989.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorijska nuklearna fizika (struktura atomskih jezgri, numeri~ki
modeli) / Theoretische Nuklearphysik (Struktur der Atomkerne,
numerischen Modellen)
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Fizi~ki
odsjek, Zavod za teorijsku fiziku), Bijeni~ka 32, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4605582, E-mail: brant@phy.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Kernphysik, KFA Jülich, SR Njema~ka, 1987/88,
(Prof. Otto Schult)
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BRNI^EVI] NEVENKA, prof. dr. sc.
19.1.1937., Naklice
obrazovanje/Ausbildung:
studij kemije, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1961;
doktorat, Zagreb, 1969; usavr{avanje: Humboldtova stipendija.
Studium der Chemie, Zagreb, 1961; Dissertation, Zagreb, 1969;
Fortbildung: AvH-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
kemija, anorganska kemija – supravodljivi oksidi i klasteri
prijelaznih metala
Chemie, anorganische Chemie, oxydische Supraleiter
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561189, fax. +385-1-4680084,
E-mail: brnicevi@rudjer.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Anorganisch-chemisches Institut der Universität Münster,
1971/72, (Prof. Harald Schäfer)
BRUJI] BRANKA, prof. dr. sc.
28.7.1931., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije, Zagreb; doktorat, Fakultet politi~kih znanosti,
Zagreb.
Studium der Philosophie, Zagreb; Dissertation an der Fakultät für
Politikwissenschaften, Zagreb.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filozofija, filozofska antropologija i etika
Philosophie, philosophische Anthropologie und Ethik
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Fakultet politi~kih znanosti, Lepu{i}eva 6, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4655490, fax. +385-1-4655316
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Philosophisches Seminar der Albertus Magnus Universität. Köln,
1976/77, (Prof. Karl-Heinz Volkmann-Schluck); Philosophisches
Seminar der J. Gutenberg Universität, Mainz, 1988, (Prof. Richard
Wisser)
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BRUKNER MIRKO, dr. sc.
19.12.1929., Subotica
obrazovanje/Ausbildung:
Geodetski odsjek Tehni~kog fakulteta u Zagrebu, 1955; doktorat,
Zagreb, 1978; usavr{avanje: Pariz, 1966/67; London, 1969; Hous-
ton, 1974.
Technologische Fakultät, Geodetische Abteilung, Zagreb, 1955;
Dissertation, Zagreb, 1978; Fortbildung: Paris, 1966/67, London,
1969, Houston, 1974.




ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
privat:
Marjanovi}ev prilaz 6, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6675-020
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Geodetisches Institut der Technischen Hochschule, München,
1962/63, (Prof Max Kneissl)
BUDAK NEVEN, prof. dr. sc.
3.5.1957., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij povijesti, Zagreb, 1975-1979; doktorat, Zagreb, 1991;
usavr{avanje: Austrija (Be~, Graz), 1986., 1991; Max-Planck
Institut für Geschichte in Göttingen, 1996.
Studium der Geschichte, 1975-1979, Zagreb; Dissertation, 1991,
Zagreb; Fortbildung: Wien, Graz, 1986, 1991, Max-Planck Institut
für Geschichte, Göttingen, 1996
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijest gradova, ranosrednjovjekovna hrvatska povijest,
socijalna povijest
Städtegeschichte, kroatische Geschichte des Frühmittelalters,
Sozialgeschichte
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Ivana Lu~i}a 3, 10000 Zagreb,
tel. +385-1-6120017, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für vergleichende Städtegeschichte, Münster, 1993/94,
(Prof. Peter Johanek)
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BUDIN LEO, prof. dr. sc.
26.9.1937., Vinkovci
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao na ETF-u, Zagreb, 1961; doktorat, 1976., Zagreb;
usavr{avanje: stipendist fondacije Alexander von Humboldt,
Sveu~ili{te u Erlangen-Nürnbergu u Njema~koj, 1968/69; u okviru
Fulbrightovog programa gostuju}i profesor u Odjelu za ra~unarske
znanosti na Sveu~ili{tu Illinois u Urbani-Champaign u SAD-ama
Diplom an der Elektrotechnischen Fakultät, Zagreb, 1961; Disser-
tation, 1976, Zagreb; Fortbildung: AvH-Stipendium,
Gastprofessor an der Abteilung für Informationswissenschaften,
Universität Illinois, Urbani-Champaign, USA.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
ra~unarstvo (informatika, tehni~ka informatika)
Informatik, technische Informatik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Zagrebu, Unska 3,
10000 Zagreb, tel. +385-1-6129936, fax. +385-1-6129653,
E-mail: leo.budin@fer.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Nachrichtentechnik, Universität Erlangen-Nürnberg,
1968/69, (Prof. Hans Wilhem Schüssler)
BURGER HOTIMIR, prof. dr. sc.
22.3.1943., Tr`i~
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i komparativne knji`evnosti, Filozofski fakultet,
Zagreb, 1966; doktorat na Odsjeku za filozofiju, 1975; vi{ekratni
boravak u Njema~koj i kra}e u Parizu.
Studium der Philosophie und literarischen Komparatistik,
Philosophische Fakultät, Zagreb, 1966; Dissertation an der
Abteilung für Philosophie, Zagreb, 1975; Fortbildung:
mehrmaliger Aufenthalt in Deutschland und Frankreich (Paris).
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
humanisti~ke znanosti – filozofija
Humanwissenschaften, Philosophie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ivana Lu~i}a 3,
10000 Zagreb, tel. +385-1-6120177, fax. +385-1-6156879
E-mail: hotimir.burger5@zg.hinet.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Fachbereich Philosophie, »J. W. Goethe-Universität«, Frankfurt/M.,
1984, 1991, 1998, (Prof. Jürgen Habermas, Prof. Axel Honneth);
Universität München 1987; FU Universität Berlin, 1987
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CIFRI] IVAN, prof. dr. sc.
22.1.1946., Petrijevci
obrazovanje/Ausbildung:
studij sociologije i filozofije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1969;
doktorat iz sociologije, Zagreb, 1980.
Studium der Soziologie und Philosophie an der Philosophischen
Fakultät, Zagreb, 1969; Dissertation im Fachbereich Soziologie,
Zagreb, 1980.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
sociologija – sociologija obrazovanja, socijalna ekologija i
sociologija sela / Soziologie; Soziologie der Bildung, soziale
Ökologie, Soziologie des Dorfes
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ivana Lu~i}a 3, 10000 Zagreb,
tel. +385-1- 6120176, E-mail: nada.begic@ffzg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Frankfurt, Fachb. Wirtschaftswissenschaften,
Institut Markt und Plan, 1984/85, (Prof. Karl-Otto Hondrich,
Prof. Heinrich G. J. Kosta); Universität Frankfurt, Institut für
Sozialforschung, 1994, (Prof. Ludwig von Friedeburg)
CIPRA MARIJAN, prof. dr. sc.
22.8.1940., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
doktorat iz povijesti filozofije
Dissertation im Fachbereich: Geschichte der Philosophie
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijest filozofije, filozofija i duh kr{}anstva
Geschichte der Philosophie, Philosophie und der Geist des
Christentums
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ivana Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb
privat:
Crnatkova 14, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120111 (Centrala),
fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Freiburg, 1979, (Prof. Werner Marx); Universität
Bonn, 1997
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CRKVEN^I] IVAN, prof. dr. sc.
26.6.1923., Slanje (Ludbreg)
obrazovanje/Ausbildung:
studij geografije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1950; doktorat, 1956; usavr{avanje: stipendist British
Councila, London, 1956/57 stipendist Humboldtove zaklade,
München, 1961/62.
Studium der Geographie, Zagreb, 1950; Dissertation, 1956;
Fortbildung: Stipendium des British Councila, London, 1956/57.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
geografska obilje`ja agrarnih podru~ja, socijalna geografija,
politi~ko-geografska pitanja Hrvatske
Geographische Merkmale von Agrargebieten, soziale Geographie,
politisch-geographische Fragen Kroatiens
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Prirodslovno-matemati~ki fakultet,
geografski odsjek, Maruli}ev trg 19/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
privat: Ilo~ka 34/II, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-446728
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Geographisches Institut der Technischen Hochschule, München,
1961/62, (Prof. Karl Ruppert, Prof. Wolfgang Hartke)
^ABRIJAN TOMISLAV, prof. dr. sc.
22.10.1934., Beograd
obrazovanje/Ausbildung:
Medicinski fakultet, Zagreb, 1959; specijalizacija interne medicine
1968; doktorat medicinskih znanosti 1975; subspecijalizacija iz
endokrinologije 1980; usavr{avanje: Baltimore, SAD, 1976; India-
napolis, SAD, 1985; Bologna, Italija, 1985.
Studium an der Medizinischen Fakultät, Zagreb, 1959; Spezialisierung
in der Internmedizin, 1968; Dissertation in der Medizin; Fortbildung:
Baltimore, USA, 1976; Indianapolis, USA, 1985; Bologna, Italien, 1985.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
endokrinologija i dijabetologija, patogeneza tumorskih hipoglikemija
Endokrinologie und Diabetologie, Patogenese tumorhafter
Hypoglykämien
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, University Hospital Sestre milosrdnice,
Institute of Endocrinology
privat:
Petrova 110, HR-10000 Zagreb, tel. 385-1-3787710,
fax. +385-1-2391560, E-mail: 385915244368@vip.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg, 1972, 1975, 1976,
1978, 1979, 1982, 1989, 1990, (Prof. Henryk Nowakowski,
Prof. Heinz Frahm)
22 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
^A^KOVI] HINKO, dr. sc.
27.08.1930., Zagreb
Obrazovanje / Ausbildung:
Znanost: Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet,
Zagreb, 1962; doktorat fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet,
Zagreb i Fritz-Haber-Instititut der Max-Planck-Gesellschaft,
Berlin-Dahlem, 1970. / Studium der Physik,
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität
Zagreb, 1962; Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb und Fritz-Haber-Instititut der
Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, 1970.
Znanstveno podru~je, uze stru~no polje / Forschungsgebiet,
schwerpunkt:
Fizika, kozmologija i astrofizika, me|usobni utjecaj umjetnosti i
znanosti / Physik, Kosmologie und Astrophysik; Gegenseitige
Beeinflussung von Wissenschaft und Kunst.
Ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Technische Universität Berlin, Fakultät II : Math. & Naturwiss.
privat: Im Dol 60, 14195 Berlin. Tel.+ Fax: +49-30-8314469.
E-mail: Hinko.Cackovic@t-online.de
Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium:
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem,
1970-72, (Prof. Rolf Hosemann).
^APLAR ROMAN, dr. sc.
4.5.1948., Osijek
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1971; poslijediplomski studij -Nuklearna fizika i fizika
elementarnih ~estica, Zagreb, 1974; doktorat, Gesamtfakultät für
Physik und Astronomie, Ruprecht Karl Universität, Heidelberg,
Njema~ka, 1977.
Studium der Physik, Zagreb, 1971; Postgraduierten-Studium:
Nuklearphysik und Physik der Elementarteile; Dissertation an der
Gesamtfakultät für Physik und Astronomie, Ruprecht Karl
Universität, Heidelberg, Deutschland, 1977.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika, fizika te{kih iona / Physik, Physik der schweren Ione
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561031, E-mail: caplar@faust.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, 1981/82,
(Prof. Dieter Fick)
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^APO-@MEGA^ JASNA, dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Studij etnologije, 1984; Doktorat 1990;
Studium der Ehtnologie; Dissertation, 1990.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Etnologija / Ethnologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za etnologiju i folkloristiku, Ulica kralja Zvonimira 17/IV,
Zagreb, Hrvatska, znanstvenoistra`iva~ki program 018901,
Etnografija Hrvata: tradicija, folklor, identitet (direktor programa),
znanstvenoistra`iva~ki program 01890101: Etnografija Hrvata
(direktor programa). tel.: +385-1-4553632; fax: +385-1-4553649.
E-mail: capo@maief.ief.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Ludwig-Maximilians-Universität München, Inst.Deutsche u.
Vergleichende Volkskunde, Prof. Klaus Roth, 01.03.2001.
^ATI] IGOR, prof. dr. sc.
14.3.1936., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, 1960;
poslijediplomski studij; doktorat: RWTH Aachen, Fakultät für
Maschinenwesen, SR Njema~ka, 1972; usavr{avanje: L’Centre des
matieres plastiques, Pariz, 1964/65. / Studium der
Maschinenbautechnik, Zagreb, 1960; Dissertation, RWTH Aachen,
Fakultät für Maschinenwesen, BRD, 1972; Fortbildung: L’Centre
des matieres plastiques, Pariz, (Frankreich) 1964/65.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
strojarstvo, polimerijsko in`enjerstvo, plastike i gume
Maschinenwesen, Bearbeitung der Polymere, Plastik und Gummi
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu,
Ulica Ivana Lu~i}a 5, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6168191,
fax. +385-1-615940, E-mail: igor.catic@fsb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Kunststoffverarbeitung, RWTH Aachen, Deutschland,
1970/71 und 1986, (Prof. Georg Menges)
24 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
^AU[EVI] EKREM, prof. dr. sc.
27.2.1952, Biha}
obrazovanje/Ausbildung:
Studij orijentalnih jezika i knji`evnosti, Filozofski fakultet,
Sarajevo, 1974; doktorat, Sarajevo, 1986; usavr{avanje: Stipendija
turske vlade, Istambul, 1979.
Studium der orientalischen Sprachen und ihrer Literatur,
Philosophische Fakultät, Sarajewo, 1974; Dissertation, Sarajewo,
1986; Fortbildung: Stipendium der türkischen Regierung,
Istambul, 1979.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Lingvisti~ka turkologija, jezi~no kontrastiranje
Linguistische Turkologie, Sprachliche Kontrastierung
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet u Zagrebu, I. Lu~i}a 3, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6120064, E-mail: ekrem.causevic@ffzg.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde, Göttingen, 1993,
2000
]EPULI] VLADIMIR, prof. dr. sc.
5.5.1940.
obrazovanje/Ausbildung:
studij matematike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb,
1958-1962; doktorat Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb,
usavr{avanje: DAAD-a: 1994., 1998.
Studium der Mathematik, Zagreb, 1962, Dissertation, Zagreb;
Fortbildung: DAAD Mainz. 1994., 1998.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
algebra, primjena teorije grupa,
Algeebra, Anwendung der Gruppentheorie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Zagrebu, Unska 3,
10000 Zagreb, tel. +385-1-6129904, E-mail: vladimir.cepulic@fer.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Math. Institut, Göttingen, 1963/64, 1964/65, (Prof. Max Deuring,
Prof. Kurt Reidemeister); Math. Institut, Heidelberg, 1973,
(Prof. Zvonimir Janko); Fachbereich Math., Mainz, 1965, 1971,
1973, 1987, (Prof. Bertram Huppert, Prof Dieter Held)
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^OVI] ANTE, prof. dr. sc.
23.8.1949., Split
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i latinistike, Filozofski fakultet, Zagreb, 1975;
doktorat, Filozofski fakultet, Zagreb, 1989.
Studium der Philosophie und Latinistik, Philosophische Fakultät,
Zagreb, 1975; Dissertation, Zagreb, 1989.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ivana Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120180, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Augsburg, 1989-1990, (Prof. Arno Baruzzi)
DADI] IVAN, dr. sc.
24.11.1943., Zemun
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1967;
doktorat, Zagreb, 1973; usavr{avanje: ICTP, Trst, Italija, 1974
Studium der Physik, Zagreb, 1967; Dissertation, Zagreb, 1973;
Fortbildung: ICTP, Triest, Italien, 1974.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika elementarnih ~estica, teorija polja, teorija plazme / Physik
der Elementarteile, Feldtheorien, Plasmatheorie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Zavod za Teorijsku fiziku, Institut »Ru|er Bo{kovi}«,
Bijeni~ka 54, pob 1016, 10000 Zagreb, tel. +385-1-4561121,
fax. +385-1-4680223, E-mail: dadic@thphys.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Fakultät für Physik, Universität Bielefeld, Deutschland, 1975/76,
2000/01, (Prof. Helmut Satz)
26 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
DERADO IVO, prof. dr. sc.
24.10.1929.
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1957;
doktorat fizi~kih znanosti, LMU, München, 1961; usavr{avanje:
Orsay, Pariz, Sapienzia Rim i Stanford Palo alto
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1957; Dissertation im
Fachbereich: Physik, Zagreb, 1961; Fortbildung: Orsay, Pariz,
Sapienzia Rim i Stanford Palo alto
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Kvantna mehanika, teorija relativnosti, grani~na podru~ja
teologije, filozofije i znanosti
Quantenmechanik, Relativitätstheorie, Grenzbereiche der
Theologie, Philosophie und der Wissenschaft
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Max-Planck-Institut für Physik, D-80805 München,
tel.(priv.) + 49-89-32354226-364–0, e-mail: iwd@mppmu.mpg.de
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck-Institut für Physik, München, 1958/59,
(Prof. W. Heisenberg)
DESPOT BRANKO, prof. dr. sc.
6.7.1942., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i grecistike, Filozofski fakultet, Zagreb,
1961-1965; doktorat, Filozofski fakultet, Zagreb, 1975.
Studium der Philosophie und Gräzistik, Philosophische Fakultät,
Zagreb, 1961-1965; Dissertation, Zagreb, 1975.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ivana Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120182, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Philosophisches Seminar der Universität Köln, 1972/73,
(Prof. Karl-Heinz Volkmann-Schluck); Philosophisches Seminar
der Universität Heidelberg, 1993, (Prof. Hans Friedrich Fulda)
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DO[LI] NA\A, dr. sc.
22.5.1965., Pula
obrazovanje/Ausbildung:
studij kemije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1988; doktorat iz podru~ja atomske i molekularne fizike,
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1995.
Studium der Chemie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1988; Dissertation im
Fachbereich: Molekulare und Atomphysik, Mathematisch-
-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Zagreb, 1995
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizi~ka kemija, teorijska fizi~ka kemija
Physikale Chemie, Theoretische physikale Chemie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561038, E-mail: nadja.doslic@irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Freie Universität Berlin, Institut für theoretische und physikale
Chemie, 1997-1998, (Prof. Jörn Manz)
DRINKOVI] NIK[A, dr. sc.
26.10.1947., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij medicine, Zagreb; poslijediplomski studij iz kardiologije;
magisterij iz kardiologije, 1981; usavr{avanje: 1984-1986., Inter-
national Fogarty Fellowship Award – University of Cantucki,
SAD; 1989., Humboldt-Akademisches Krankenhaus – Siegburg.
Studium der Medizin, Zagreb; Postgraduierten-Studium der
Kardiologie; Fortbildung: International Fogarty Fellowship
Award – University of Cantucki, USA, 1984-1986.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
medicina, kardiologija / Medizin, Kardiologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca
i krvnih `ila – KBC Rebro, tel. +385-1-4566777,
fax. +385-1-4566724
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Akademische Krankenhaus Klinik, Siegburg, 1989,
(Prof. Eberhard Grube)
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\URINOVI]-BELLÓ IVANA, dr. sc.
23.1.1951., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij bilogije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1976; doktorat, Zagreb, 1988 / Studium der Biologie, Zagreb,
1976; Dissertation, Zagreb, 1988
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
imunologija – imunogenetika, autoimune bolesti, autoimunom
diabetes
Immunologie – Immunogenetik, autoimmune Krankheiten,
autoimmunen Diabetes
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Innere Medizin I, Sektion Endokrinologie, Medizinische
Universitätsklinik Ulm, Robert-Koch-Str. 8, D-89070 Ulm,
tel. +49-731-500-24301, fax. +49-731-500-24302,
E-mail: ivana.durinovic-bello@medizin.uni-ulm.de
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Immunologie der Ludwig Maximilians Universität
München, 1989-1991, (Prof. Gert Riethmüller, Prof. Dolores J.
Schendel)
ECKERT-MAKSI] MIRJANA, dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Studij kemije, Tehnolo{ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1967,
doktorat: Zagrebu, 1972. (mentori: J.W. Larsen, Sveu~. Tennessee,
USA i prof. D.E. Sunko) / Studium der Chemie, Technologische
Fakultät, Zagreb, 1967; Dissertation, Zagreb, 1972 (mentori: J.W.
Larsen, Sveu~. Tennessee, USA i prof. D.E. Sunko);
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet
-schwerpunkt:
Organska kemija / Organische Chemie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut Ru|er Bo{kovi}, Bijeni~ka cesta 54, P.P. 180, 10002
Zagreb, Division for Organic Chemistry and Biochemistry.
Phone: +385-1-680197, E-mail: mmaksic@emma.irb.hr;
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Fakultät für Chemie,
Organisch-Chemisches Institut, Prof. Rolf Gleiter, 01.09.1983,
01.06.1986, 01.09.1989, 01.08.1990, 01.07.1991.
Universität Münster, Organisch-Chemisches Institut,
Prof. Martin Klessinger, 01.09.1993, 01.05.1994, 01.08.1995.
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FERENC DANIEL, prof. dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Doktorat (fizika), Zagreb, 1992;
Dissertation (Physik), Zagreb, 1992
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Fizika visokih energija i nuklearna fizika
Physik der hohen Energien und Nuklearphysik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
University of California – Davis, One Shields Avenue, Davis,
CA 95616, USA, Physics Department, Nuclear Physics Group
Phone: +1-530-7520917; Fax: +1-530-7524717.
E-mail: ferenc@physics.ucdavis.edu
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Fachbereich Physik, Institut für Kernphysik, High Energy
Nuclear Physics Group, Prof. Reinhard Stock, 01.09.1993,
FILIPOVI] VELIMIR, prof. dr. sc.
24.11.1935., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij prava, Zagreb, 1953., Münster, 1954/55; doktorat, Zagreb,
1964; usavr{avanje: Nordijski institut za pomorsko pravo u Oslu,
1965/66.
Studium der Rechtswissenschaften, Zagreb, 1953, Münster,
1954/55; Dissertation, Zagreb, 1964; Fortbildung: Nordisches
Institut für Seerecht, Oslo (Norwegen) 1965/66.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
pomorsko pravo, prometno pravo, pravo osiguranja
Seerecht, Verkehrsrecht, Versicherungsrecht
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Pravni fakultet u Zagrebu, Trg M. Tita 3, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4802427, E-mail: vfilipov@pravo.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Energierecht, Köln, 1966/67, (Prof. Bodo Börner);
Institut für Völkerrecht, Göttingen, 1967/68, (Prof. Georg Erler,
Prof. Gottfried Zieger); Institut für Seerecht und Seehandelsrecht,
Hamburg, 1987, (Prof. Rolf Herber, Prof. Rainer Lagoni)
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FILIPOVI] VJEKOSLAV, prof. dr. sc.
8.8.1935., Krivi Put (Senj)
obrazovanje/Ausbildung:
Studij na Elektrotehni~kom fakultetu, Zagreb, 1961; doktorat,
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Insitut
für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft, 1973.
Studium an der Elektrotechnischen Fakultät, Zagreb, 1961; Dis-
sertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
Insitut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft, 1973.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
elektrotehnika, elektroenergetika, rasklopna i proizvodna elektro-
energetska postrojenja i gospodarenje elektri~nom energijom
Elektrotechnik, Elektroenergetik, elektroenergetische Anlagen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva, Unska 3, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6129992, fax. +385-1-6129653,
E-mail: vjekoslav.filipovic@fer.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
RWTH, Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft,
Aachen, 1967-1971 (mit Unterbrechungen), (Prof. Paul Denzel)
FLEGO GVOZDEN, prof. dr. sc.
1.4.1946., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i indologije, Zagreb; doktorat
Studium der Philosophie und Indologie, Zagreb; Dissertation
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
humanisti~ke znanosti – socijalna filozofija
Humanwissenschaften – Sozialphilosophie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, Ivana Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120177, fax. +385-1-6156879,
E-mail: gvozden.flego@ffzg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
J. W. Goethe Universität, Frankfurt/M, 1987, (Prof. Jürgen
Habermas); Universität Konstanz, 1988, (Prof. Albrecht Wellmer)
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diplomirao talijansku i hrvatsku knji`evnost, Filozofski fakultet,
Zagreb, 1943; doktorat, Filozofski fakultet, Zagreb, 1952;
usavr{avanje: Firenca, Stockholm, München, Moskva, Bonn.
Studium der Italianistik und Kroatistik, Philosophische Fakultät,
Zagreb, 1943; Dissertation, Philosophische Fakultät, Zagreb,
1952; Fortbildung: Florenz, Stockholm, München, Moskau, Bonn.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijest hrvatske knji`evnosti
Geschichte der kroatischen Literatur
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11,
10000 Zagreb, tel. +385-1-4872902, E-mail: stross@hazu.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
kao dobitnik Humboldtove nagrade Bonn, boravio jo{ u
Göttingenu i Heidelbergu, 1993/94, (Prof. Hans Rothe,
Prof. Reinhard Lauer)
GLIGO NIK[A, prof. dr. sc.
6.4.1946., Split
obrazovanje/Ausbildung:
studij komparativne knji`evnosti, Zagreb, 1969; Filozofski
fakultet-Ljubljana (muzikologija), 1973; Muzi~ka Akademija,
Zagreb (magisterij), 1981; Filozofski fakultet-Ljubljana (doktorat),
1984; usavr{avanje: Köln, Berlin (DAAD), Freiburg i. B. (AvH).
Studium der Komparatistik, Philosophische Fakultät, Zagreb,
1969, Laibach (Musikologie); Dissertation, Philosophische
Fakultät, Laibach, Slowenien, 1984; Fortbildung: Köln, Berlin
(DAAD).
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
muzikologija, glazba 20. stolje}a
Musikologie, Musik des 20. Jahrhunderts
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Muzi~ka Akademija Sveu~ili{ta u Zagrebu, Gunduli}eva 6,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4810200, fax. +385-1-4872380,
E-mail: ngligo@yahoo.com
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Musikwissenschaftliches Seminar – Albert Ludwig – Universität,
Freiburg i. B., 1985/86, 1993/94, (Prof. Hans Heinrich
Eggebrecht)
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GOJMERAC MIRKO, prof. dr. sc.
29.11.1948., Pravutina
obrazovanje/Ausbildung:
studij germanistike i sociologije, Filozofski fakultet, Zagreb,
Münster; poslijediplomski studij lingvistike; doktorat iz
lingvistike; usavr{avanje: Institut za njema~ki jezik (IDS),
Mannheim, AvH-stipendija, Darmstadt, München.
Studium der Germanistik und der Soziologie, Philosophische
Fakultät, Zagreb, Münster; Dissertation im Fachbereich:
Linguistik, Fortbildung: Institut für deutsche Sprache, Mannheim.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
germanisti~ka lingvistika / Germanistische Linguistik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet, Ivana Lu~i}a 3, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6002303, fax. +385-1-6156879,
E-mail: mgojmera@mudrac.ffzg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Technische Hochschule Darmstadt, 1985, (Prof. Rudolf Hoberg);
Universität München, 1990, (Prof. Theo Vennemann)
GOLUBI] STJEPKO, prof. dr. sc.
Humboldt Preisträger
obrazovanje/Ausbildung:
Doktorat (Biologija), Zagreb, 1963; /
Dissertation (Biologie), Zagreb, 1963.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Biologija / Biologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Boston University, 121 Bay State Road, Boston, MA, USA,
Biology Department, Microbial ecology, fossil microorganisms,
phycology. Phone: +1-617-353-2436 (leave message: -2432);
Fax: +1-617-3536340. E-mail: golubic@bu.edu
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Biologie,
Institut für Limnologie, Prof. Hans-Joachim Elster, 01.09.1963.
Bayerisches Forschungsinstitut für Experimentelle Geochemie
und Geophysik (Bayerisches Geoinstitut), München,
Prof. Hans Liebmann, 01.09.1964.
Universität Hamburg, Fachbereich Geowissenschaften, Geologisch-
-Paläontologisches Institut und Museum, Prof. Egon Degens, 1975.
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich
Geowissenschaften / Geographie, Geologisch-Paläontologischen
Institutes, Prof. Klaus-Peter Vogel, 01.01.1991.
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GRETI] GORAN, prof. dr. sc.
15.11.1945., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i sociologije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1970;
doktorat, Köln, 1975; usavr{avanje: Fulbright-scholar na Univer-
sity of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 1983/84.
Studium der Philosophie und Soziologie, Philosophische Fakultät,
Zagreb, 1970; Dissertation, Köln, 1975; Fortbildung:
Fulbright-scholar na Univ.. of Pennsylvania, Philadelphia, 1983/84.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filozofija, povijest filozofije, filozofija povijesti / Philosophie,
Geschichte der Philosophie, Geschichtsphilosophie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6111532, fax. +385-1-6150338;
E-mail: goran.gretic@zg.hinet.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität in Köln, 1979/1980, 1991, 1996,
(Prof. Karl-Heinz Volkmann-Schluck, Prof. Klaus Düsing)
GUBERINA BRANKO, dr. sc.
12.11.1946., [ibenik
obrazovanje/Ausbildung:
Studij teorijske fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet,
Zagreb, 1970; doktorat, Zagreb, 1978.
Studium der theoretischen Physik, Zagreb, 1970; Dissertation,
Zagreb, 1978.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorijska fizika elementarnih ~estica i fizika te{kih kvarkova,
teorija slabih interakcija, naru{enje CP-simetrije, neperturbativna
kvantna kromodinamika, supergravitacija
Theoretische Physik der Elementarteilchen, Theorie der
schwachen Interaktionen, Störung der CP-Symmetrie,
nichtperturbative Quantenchromodynamik, Supergravitation
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Zavod za teorijsku fiziku, Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c.
54, HR-10001 Zagreb, tel. +385-1-4680234, fax. +385-1-4680223,
E-mail: guberina@thphys.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, München,
1979/80, (Prof. Roberto D. Peccei)
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GU[I] IVAN, akademik, prof. dr. sc.
17.11.1938., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Geolo{ki
odsjek, Zagreb, 1962; doktorat, Zagreb, 1974
Studium an der Naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät,
Geologische Abteilung, Zagreb, 1962; Dissertation , Zagreb, 1974
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
geologija, paleontologija; stratigrafija i geodinamska evolucija
mezozojski tetijskih karbonatnih platformi
Geologie, Paleontologie, Stratigraphie und geodynamische
Evolution der mesozoischen, tethyschen Karbonplattformen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Geolo{ko-paleontolo{ki zavod Prirodoslovno-matemati~kog
fakulteta, Zvonimirova 8/II, P.p. 153, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4606637, E-mail: ivan.gusic@yahoo.com
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Geologisch-Paleontologisches Institut, Universität Frankfurt/Main,
1978/79, (Prof. Rolf Schröder)
HENDEKOVI] JOSIP, dr. sc.
8.3.1940. Vagovina
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1964;
doktorat, Zagreb, 1972; usavr{avanje: Humboldtova stipendija,
International Centre for Theoretical Physics, Trst, Italija, 1967-69.
Studium der Physik, Zagreb, 1964; Dissertation, Zagreb, 1969;
Fortbildung: AvH-Stipendium, International Centre for Theoreti-
cal Physics, Trieste, Italien, 1967-69.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
European Science Foundation, 1, quai Lezay-Marnésia,
67080 Strasbourg Cedex, Francuska, tel. +33-3-887687137,
fax. +33-3-88366987, E-mail: hendekovic@efs.org
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Bonn, Lehrstuhl für Theoretische Chemie, 1974/75
(Prof. S. D. Peyerimhoff und Prof. R. J. Bünker); Universität
Wuppertal, 1982 (Prof. R. J. Bünker).
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HORVAT DUBRAVKO, prof. dr. sc.
31.8.1950., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao fiziku na Sveu~ili{tu u Zagrebu; doktorat iz teorijske
fizike; usavr{avanje: Njema~ka (2. god., AvH-stipendija), Trst,
Italija (ICTP- International Centre for theoretical Physics).
Studium der Physik, Zagreb; Dissertation im Fachbereich:
Theoretische Physik; Fortbildung: ICTP- International Centre for
theoretical Physics, Triest, Italien.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika – teorijska fizika, teorija polja i fizika elementarnih ~estica
Physik – Theoretische Physik, Feldtheorie, Physik der Elementar-
teilchen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva, Zavod za fiziku, Unska 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6129604, fax. +385-1-6129605,
E-mail: dubravko.horvat@fer.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Siegen, 1989, (Prof. Gottfried Holzwarth); RWTH
Aachen, 1990, (Prof. Paul Sehgal)
ILAKOVAC KVEDER MARINA, dr. sc.
5.3.1958., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirala fiziku na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1981; doktorat iz podru~ja fizike, Zagreb, 1988;
usavr{avanje: Institut »J. Stefan«, Ljubljana, Slovenija.
Studium der Physik, Zagreb, 1981; Dissertation im Fachbereich:
Physik, Zagreb, 1988; Fortabildung: Institut »J. Stefan«, Laibach,
Slowenien.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika/biofizika; primjena metoda magnetskih rezonancija u
medicini i biofizici / Physik, Biophysik, Anwendung der Methode
der Magnetresonanzen in der Medizin und Biophysik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561136, fax. +385-1-4561095,
E-mail: kveder@rudjer.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Biophysikalische Chemie, Goethe Universität
Frankfurt, 1992-1994, (Prof. Heinz Rueterjans)
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ILI] IVAN, prof. dr. sc.
5.2.1934., Prijeboj
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao 1956; doktorat na ETF-u; usavr{avanje: AvH-stipendija
na UNI-Stuttgart, Institut für Leistungselektronik und Anlagen-
technik, 1975-1978; gost profesor na istoj instituciji, 1980.
Diplom, 1956; Dissertation, Elektrotechnische Fakultät, Zagreb;
Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium, Gastprofessur am Institut
für Leistungselektronik und Anlagentechnik, 1980.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
elektrotehnika, industrijska postrojenja, elektromotorni pogoni,
elektri~ni strojevi / Elektrotechnik, Industrieanlagen,
Elektromotorische Antriebe,Elektrische Maschinen
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva,
Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, Unska 3, 10000 Zagreb
privat:
Gunduli}eva 49/I, 10000 Zagreb, tel. +385-1-6129999
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
UNI-Stuttgart, Institut für Leistungselektronik und
Anlagentechnik, 1975/76, 10 Monate, etappenweise bis 1978,
(Prof. Andreas Böhringer)
IVANDA MILE, dr. sc.
24.8.1961, Prisoje (BIH)
obrazovanje/Ausbildung:
Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1986;
Poslijediplomski studij fizike, Zagreb, 1990; Doktorat, 1992;
AvH-Stipendija, Sveu~ili{te Würzburg, 1994.
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1986; Post-Graduierten Studium
der Physik, 1990; Dissertation, 1992; AvH-Stipendium,
Universität Würzburg, 1994
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
fizika, struktura i opti~ka svojstva amorfnih i nanokristali~nih
materijala / Physik, Struktur und optische Eigenschaften amorpher
und nanokristalischer Materiale
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}», Bijeni~ka 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561111, fax. +385-1-4680112,
E-mail: ivanda@rudjer.irb.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Institut für Physikalische Chemie, Universität Würzburg, 1994/95,
(Prof. Wolfgang Kiefer)
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IVANI[IN NIKOLA, prof. dr. sc.
18.9.1923., Trebinje (BiH)
obrazovanje/Ausbildung:
Filozofski fakultet, Zagreb, 1951; usavr{avanje: J. G. Herder
Institut, Marburg/Lahn, 1958/59; DAAD, München, 1962/63;
AvH-stipendija, 1968.,1969. / Studium an der Philosophischen
Fakultät, Zagreb, 1951; Fortbildung: J. G. Herder Institut, Mar-
burg/Lahn, 1958/59; DAAD, München, 1962/63.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
znanost o knji`evnosti, povijest hrvatske knji`evnosti, hrvatska
knji`evnost u Zadru od 1797. do 1918.
Literaturwissenschaft, Geschichte der kroatischen Literatur,
Kroatische Literatur in Zadar von 1797 bis 1918.
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet u Zadru, odsjek za hrvatski jezik i knji`evnost,
Obala kralja Petra Kre{imira IV, broj 2, 23000 Zadar
privat:
Miroslava Krle`e 11d, 23000 Zadar, tel. +385-23-311050
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Seminar für baltische und slavische Philologie der Universität
München, 1968/69, (Prof. Alois Schmaus)
JA[I] ZORAN, prof. dr. sc.
25.2.1939., Novo Selo
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Zagreb, 1962; doktorat na
Ekonomskom fakultetu, Zagreb, 1978.
Studium an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Zagreb,
1962; Dissertation an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
Zagreb, 1978.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Ekonomski fakultet, tel. +385-1-2383333, fax. +385-1-2335633,
E-mail: zoran.jasic@efzg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, 1969, 1980,
(Prof. Fritz Neumark)
38 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
JEL^I] BO@IDAR, prof. dr. sc.
15.12.1930., Vu~itrn
obrazovanje/Ausbildung:
Pravni fakultet, Zagreb, 1952-1956; Volkswirtschaftliche Lehre,
Frankfurt/M, 1960-1962; doktorat, Pravni fakultet, Zagreb, 1962;
usavr{avanje: Sveu~ili{ta u SAD-u – Columbia, Harward, Chi-
cago, Berceley; The Brookings Institution – Washington D.C;
Ekonomski fakultet, Frankfurt/M.
Studium der Rechtswissenschaften, Zagreb, 1952-1956; Volks-
wirtschaftliche Lehre, Frankfurt/M, 1960-1962; Dissertation,
Zagreb, 1962; Fortbildung: Columbia, Harward, Chicago,
Berceley; The Brookings Institution – Washington D.C, USA.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
pravo, financijsko pravo i financijska znanost
Recht, Finanzrecht, Finanzwissenschaft
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Pravni fakultet, Trg M. Tita 14, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4895600
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Frankfurt/M, 1960-1962,
(Prof. Fritz Neumark); Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
München, 1980/81, 1985/86, 1996, (Prof. Günter Hedtkamp,
Prof. Klaus Vogel)
JU[I] ANICA, prof. dr. sc.
26.7.1926., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij medicine, Zagreb, 1952; doktorat znanosti, 1966;
usavr{avanje: Max Planck stipendija, Köln, Frankfurt/M, 1963;
AvH stipendija, 1964/65., 1968., 1983.
Studium der Medizin, Zagreb, 1952; Dissertation, 1966;
Fortbildung: Max-Planck-Stipendium, Köln, Frankfurt/M, 1963.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
palijativna medicina / Palliative Medizin
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Medicinski fakultet Sveucilista u Zagrebu, Klini~ki bolni~ki centar
– Rebro, Kispati}eva 12, Zagreb
privat:
Gunduli}eva 49/I, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-2388888,
fax. +385-1-2421846
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
II. Medizinische Klinik, München, 1964/65; Technische
Universität, Klinikum rechts der Isaar, München, 1968;
Neurologische Klinik, Möhlstraße, München, 1983,
(Prof. Albrecht Struppler)
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JU[I] DUBRAVKA, dr. sc.
23.7.1930., Slavonski Brod
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, Zagreb, 1954; doktorat,
Zagreb, 1959: usavr{avanje: National Research Council of
Canada, Division of Biology, Ottawa, 1931-1963; AvH stipendija,
1963-1965.
Diplom an der Fakultät für Pharmazeutik, Zagreb, 1954; Disser-
tation, Zagreb, 1959; Fortbildung: National Research Council of
Canada, Division of Biology, Ottawa, 1931-1963;
AvHumboldt-Stipendium.
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Imunolo{ki zavod d.d., P.O.Box 266, Rockefellerova 2, 10000 Zagreb
privat:
Bukova~ka 15, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4684500,
fax. +385-1-4684-303
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck Institut für Biologie, Tübingen, 1963-1965,
(Prof. Georg Meichers, Prof. Uli Schwarz)
KANGRGA MILAN, prof. dr. sc.
1.5.1923., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1950; doktorat iz
filozofije/etike, 1961
Studium der Philosophie, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1950;
Dissertation im Fachbereich: Philosophie und Ethik, 1961
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filozofija, etika / Philosophie, Ethik
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju,
Ivana Lu~i}a 3, 10000 Zagreb, Croatia, Europe,
tel: +385-1-6120111, Fax: +385-1-6156879
privat:
Lauren~i}eva 8, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120175,
fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Heidelberg, 1962-1964, (Prof. Hans-Georg Gadamer);
Universität Freiburg, 1970, (Prof. Eugen Fink); Universität
Würzburg, 1976, (Prof. Rudolf Berlinger, Prof. Wiebke Schrader);
Universität Heidelberg, 1987; Universität Freiburg, 1994
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KANSKY ALEKSEJ, prof. dr. sc.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Medicinska fakulteta, Department of Dermatology.
Phone (Operator): +386-1-5437700, Fax: +386-1-5437701.
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Klinikum und Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang
Goethe-Universität, Zentrum der Dermatologie und Venerologie,
Prof. Franz Hermann
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Hautklinik der Universität
Mainz, Prof. Guenter W. Korting
KASAPOVI] MIRJANA, prof. dr. sc.
19.9.1956., Sarajevo
obrazovanje/Ausbildung:
Fakultet politi~kih znanosti (dodiplomski, poslijediplomski,
doktorat); usavr{avanje: Internationaal instituut voor sociale
geschiedenis, Amsterdam, 1989
Studium an der Fakultät für Politikwissenschaften, Zagreb;
Dissertation, Zagreb; Fortbildung: Internationaal instituut voor
sociale geschiedenis, Amsterdam, 1989.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
politologija, izborne studije, istra`ivanje parlamentarizma, teorije
demokratske tranzicije / Politologie, Wahlstudien,
Parlamentarismus, Theorien der demokratischen Transition
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet politi~kih znanosti, Lepu{i}eva, 6, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4655490, fax. +385-1-4655316, E-mail:
goran.cular@fpzg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für politische Wissenschaft, Ruprecht-Karls-Universität,
Heidelberg, 1994/95, (Prof. Dieter Nohlen)
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KATI^ I] RADOSLAV, akademik, prof. dr. sc.
3.7.1930., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij klasi~ne filologije, Zagreb, 1954; doktorat filolo{kih
znanosti, Zagreb, 1959.
Studium der altklassischen Philologie, Zagreb, 1954; Dissertation
im Fachbereich Philologie, Zagreb, 1959




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za filolo{ke
znanosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Privat:
Gornje Prekri`je 51, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4673626,
E-mail: katicic@hazu.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 1973, (Prof. Werner Winter)
KELEMEN MILKO, prof. dr. sc.
30.3.1924., Slatina
obrazovanje/Ausbildung:
Muzi~ka akademija, Zagreb; Conservatoire de Paris;
Musik-Hochschule Freiburg.
Musik-Hochschule, Zagreb; Conservatoire de Paris,
Musik-Hochschule Freiburg.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
kompozitor / Komponist
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Hochschule für Darstellende Kunst und Musik, Urbansplatz 2,
Stuttgart
Priv. Bergstrasse 62/II, D-70186 Stuttgart, tel. +49-711-481241
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Studio für elektronische Musik (Siemens), München, 1964/65
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KNIEWALD GORAN, dr. sc.
26.12.1955., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Geolo{ki odjel,
Zagreb, 1977;Doktorat, Zagreb, 1991.
Studium, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der
Universität Zagreb, Geologische Abteilung, 1977; Dissertation,
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Zagreb, 1991
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
geoznanosti, geologija, anorganska geokemija mora
Geowissenschaften, Geologie, Anorganische Geochemie des Meeres
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zavod za istra`ivanje mora i okoli{a,
Bijeni~ka 54, 10000 Zagreb; tel. 385-1-4561036;
E-mail: kniewald@olimp.irb.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Forschungszentrum Juelich (KFA), Institut für Angewandte
Physikalische Chemie, Juelich, Deutschland (1993-1994);
Forschungszentrum Juelich, Institut für Chemie und Dynamik der
Geosphäre, Juelich, Deutschland, 1996, (Prof. Milan J. Schwuger)
KONSTANTINOVI] MIODRAG, prof. dr. sc.
9.10.1931., Beograd
obrazovanje/Ausbildung:
medicinski fakultet, Zagreb, 1956; vi{e poslijediplomskih studija:
Zagreb, Amsterdam, do 1972; doktorat znanosti, Zagreb, 1971.
Studium der Medizin, Zagreb, 1956; Postgraduierten-Studium,
Zagreb, Amsterdam, bis 1972; Dissertation, Zagreb, 1971.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
radio-onkologija / Radioonkologie
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Klini~ka bolnica Split, Medicinski fakultet Sveu~ili{t u Splitu,
Spinciceva 1, 21 000 Split, Croatia, tel: +385-21-556111,
fax: +385-21-365738
privat:
Tu{kanac 56b, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4834286
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Strahlen-Klinik, Medizinische Fakultät, Heidelberg, 1965/66,
(Prof. Josef N. N. Becker)
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KOS KORALJKA, akademik, prof. dr. sc.
12.5.1934., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
diploma na Muzi~koj akademiji Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1957;
poslijediplomski, Edinburghu, 1957/58; doktorat, Ljubljana, 1967
Studium an der Musik-Hochschule, Zagreb, 1957;
Postgraduierten-Studium, Edinburgh, 1957/58; Dissertation im
Fachbereich: Musikologie, Philosophische Fakultät, Laibach,
Slowenien, 1967
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
muzikologija – povijest hrvatske glazbe, glazbena ikonografija,
hrvatska solo pjesma
Musikologie, Geschichte der kroatischen Musik, musikalische
Ikonografie, kroatisches Sololied
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
HAZU, 10000 Zagreb, tel. +385-1-4810200, fax. +385-1-4872380
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Göttingen, 1973, (Prof. Wolfgang Boetticher); Heidelberg, 1973/74,
(Prof. Reinhold Hammerstein); Universität München, 1994,
(Prof. Theodor Goellner)
KOVA^ ZVONKO, prof. dr. sc.
1.6.1951., Donja Dubrava
obrazovanje/Ausbildung:
studij jugoslavistike i filozofije, Zagreb, 1970; poslijediplomski
studij knji`evnosti, Zagreb, 1977; disertacija iz podru~ja filologije,
1987.
Studium der Jugoslawistik und der Philosophie, Zagreb, 1977;
Dissertation im Fachbereich: Philologie, 1987.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
slavistika, poredbena povijest ju`noslavenskih knji`evnosti
Slawistik, Vergleichende Geschichte der südslawischen Literaturen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Odsjek za slavenske
jezike knji`evnosti, Ivana Lu~i}a 3, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6120108, fax. +385-1-6156879,
E-mail: zvonko.kovac@ffzg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Seminar für Slavische Philologie der Georg-August-Universität,
Göttingen, 1990-1991; Projektthema: Interkulturelle Geschichte
der Literatur, (Prof. Reinhard Lauer)
44 HRVATSKI HUMBOLDT-ALMANAH
KOZARAC ZLATICA, dr. sc.
10.11.1946., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Tehnolo{ki fakultet (Kemijsko-tehnolo{ki odjel), Oceanologija,
smjer Kemija; Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Fizikalni
zavod; usavr{avanje: Max-Planck Institut für biophysikalische
Chemie, Göttingen, Njema~ka.
Studium an der Technologischen Fakultät, Ozeanologie, Zagreb;
Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
kemija, fizikalna kemija, kemija na granici faza, elektrokemija
Chemie, physikalische Chemie, Elektrochemie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Centar za istra`ivanje mora i okoli{a,
Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4561105,
fax. +385-1-4680242, E-mail: kozarac@rudjer.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen,
1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, (Prof. Dietmar Möbius)
KRAJCAR BRONI] INES, dr. sc.
1.3.1958., Trbovlje
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirala fiziku na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1981; doktorat 1993., IRB, Sveu~ili{te u Zagrebu;
usavr{avanje: AvH-stipendija, PTB Braunschweig, 1996-1997;
JSPS Fellowship, Tokyo and Jamaguchi, Japan.
Studium der Physik, Zagreb, 1981; Dissertation am Institut
»Ru|er Bo{kovi}«, Zagreb, 1993; Fortbildung: PTB Braunschweig,
1996-1997, JSPS Fellowship, Tokyo and Jamaguchi, Japan.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
atomska fizika, interakcija elektrona i tvari, istra`ivanje okoli{a,
izotopne metode, 14C datiranje
Atomphysik, Interaktion der Elektronen und der Materie,
Umweltforschung, Methoden der Isotope, 14C Datierung
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4680219, fax. +385-1-4680239,
E-mail: krajcar@rudjer.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig,
1996-1997, (Prof. Bernd Grosswendt)
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KRAPAC DAVOR, prof. dr. sc.
31.8.1947.
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao na Pravnom fakultetu, Zagreb, 1971; magistirao 1973;
doktorirao 1980; usavr{avanje: Humboldtova stipendija.
Studium der Rechtswissenschaften, Zagreb, 1971; Dissertation,
1980; Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
pravo, kazneno procesno pravo, me|unarodno kazneno pravo
Recht, Strafrecht, internationales Strafrecht
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Pravni fakultet u Zagrebu, Trg m. Tita 14, HR-10000 Zagreb,
tel. +382-1-4802444 (Centrala), fax. +385-1-4564030,
E-mail: davorkrapac@yahoo.com
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht, Freiburg i. Br., BRD, 1987/88, (Prof. Albin Esser)
KRAVAR ZORAN, prof. dr. sc.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lucica 3,
10000 Zagreb, Croatia, Odsjek za komparativnu knji`evnost,
Phone: +385-1-6120113, (Operator: +385-1-6120111);
Fax: +385-1-6156879; E-mail: zoran.kravar@ffzg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Universität Konstanz, Fachbereich Literaturwissenschaft,
Prof. Hans Robert Jauss, 01.10.1979.
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Philosophischen
Fakultät, Slavistisches Seminar, Prof. Hans Rothe, 01.10.1987,
01.12.1992.
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LOBODA-^A^KOVI] JASNA, dr. sc.
29.03.1935., Homec (Slo)
Obrazovanje / Ausbildung:
Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1960;
doktorat, Zagreb i Fritz-Haber-Instititut, Berlin-Dahlem, 1970.
kiparstvo, Umjetni~ka Akademija u Ljubljani
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät, Zagreb, 1960; Dissertation, Zagreb und Fritz-Haber-In-
stitut, Berlin-Dahlem, 1970, Bildhauerei, Akademie in Ljubljana
Znanstveno podru~je, uze stru~no polje / Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Fizika, kozmologija i astrofizika; me|usobni utjecaj umjetnosti i
znanosti / Physik, Kosmologie und Astrophysik, Gegenseitige
Beeinflussung von Wissenschaft und Kunst.
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin
privat:
Im Dol 60, D-14195 Berlin. Tel.+ Fax: +4930-8314469.
E-mail: Jasna.Loboda-Cackovic@t-online.de
Humboldtova stipendija / Humboldt – Stipendium:
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem,
1970-71, (Prof. Rolf Hosemann).
LON^ARI] MIJO, dr. sc.
1.9.1941., Reka (Koprivnica)
obrazovanje/Ausbildung:
studij hrvatskog jezika i jugoslavenskih knji`evnosti, Filozofski
fakultet, Zagreb, 1966; magisterij, Zagreb, 1973; doktorat, Zagreb,
1981; Humboldtova stipendija, Slavisches Institut, Universität
Köln, 1976.
Studium der kroatischen Sprache und der jugoslawischen
Literaturen, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1966; Dissertation,
Zagreb, 1981; Fortbildung: Humboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filologija, hrvatski jezik, posebno dijalektologija
Philologie, kroatische Sprache, besonders: Dialektologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Strossmayerov trg 2,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4668143, fax. +385-1-4668144,
E-mail: ihjj@ihjj.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Slavisches Institut, Universität Köln, 1976, (Prof. Reinhold
Olesch); Slavisches Seminar Universität Köln, Institut für
deutsche Sprache – Deutscher Sprachatlas Marburg
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LUCU ^EDOMIL, dr. sc.
28.3.1938., Koprivnica
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao biologiju na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Sarajevo, 1961; doktorat, Biotehni~ki fakultet, Ljubljana, 1967;
usavr{avanje: Texas A&M University, SAD, 1974; University of
Miami, 1976; Max-Planck-Institut, Dortmund. / Studium der
Biologie, Sarajewo, 1961; Dissertation, Biotechnische Fakultät,
Laibach, 1967; Fortbildung: Texas A&M University, USA, 1974;
University of Miami, 1976; Max-Planck-Institut, Dortmund.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fiziologija, transportni mehanizmi osmolita i toksi~nih metala u
morskim organizmima; ekofiziolo{ka istra`ivanja
Physiologie, Transportmechanismen von Osmoliten und toksischer
Metalle in Meeresorganismen, ekophysiologische Forschungen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Centar za istra`ivanje mora Rovinj,
tel. +385-52-804725, fax. +385-52-813496,
E-mail: lucu@cim.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, 1970-72,
(Prof. Manfred Hoppenheit)
LUTKI] ALEKSANDAR, prof. dr. sc.
16.10.1934., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
diploma na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matemati~kog
fakulteta, Zagreb, 1958; doktorat med. znanosti iz biokemije,
Medicinski fakultet, Zagreb, 1969; AvH stipendija, Freiburg i. Br. i
Düsseldorf, 1971/72., 1983/84.
Diplom an der Abteilung für Chemie, Zagreb, 1958; Dissertation
im Fachbereich: Biochemie, Medizinische Fakultät, Zagreb, 1969;
Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Biokemija polisaharida, gra|a i promet glikogena
Biochemie der Polysacharide, Bau und Verkehr der Glykogene
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Veterinarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Heinzelova 55,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-2390300, fax. +385-1-214697
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Biochemie d. Uni Freiburg i. Br., 1971, (Prof. Kurt
Wallenfels); Institut für Physiol. Chemie, Medizinische Fakultät d.
Uni Düsseldorf, 1971, 1972, 1983, 1984 (Prof. Wolfgang Staib);
Zentralbibliothek, Köln, 1983/84
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LJUBE[I] MARTA, prof. dr. sc.
12.7.1949., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij psihologije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1972;
doktorat:Zagreb, 1984
Studium der Psychologie, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1972;
Dissertation im Fachbereich: Psychologie, Zagreb, 1984
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
psihologija govorne komunikacije, poreme}aji rane komunikacije
Psychologie der sprachlichen Kommunikation,frühzeitige
Kommunikationsstörungen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
Ku{lanska 59a, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-2329676,
fax. +385-1-2329950, E-mail: marta.ljubesic@public.srce.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Pädagogische Hochschule, Heidelberg, 1986-88, 1989, 1991,
(Prof. Herman Schöler); Kinderzentrum München, 1998
MAKSI] ZVONIMIR B., dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Teorijska kemija, Organska kemija,
Theoretische Chemie, Organische Chemie.
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut Ru|er Bo{kovi}, P.O. Box 1016, 10001 Zagreb, Croatia,
Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Program 009808:
Elektronska struktura i dinamika organskih molekula; projekt
00980803: Elektronska struktura molekula i atomskih grozdova
(Head). Phone: +385-1-4561117, (Operator): +385-1-4561111;
Fax: +385-1-6678887. E-mail: zmaksic@spider.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Fakultät für Chemie,
Organisch-Chemisches Institut, Prof. Rolf Gleiter, 01.08.1979,
01.05.2000. Universität Münster, Institute für Organische Chemie,
Prof. Martin Klessinger, 01.05.1998.
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MAL^I] IVAN, prof. dr. sc.
24.5.1951., Velika Gorica
obrazovanje/Ausbildung:
Medicinski fakultet, Klini~ka pedijatrija, Zagreb; doktorat, 1986;
poslijediplomski iz ultrazvuka, Dubrovnik, 1987; AvH-stipendija
DHM, 1987/88. i 1994/95.
Studium der Medizin, Klinische Pädiatrie, Zagreb; Dissertation,
1986; Postgraduierten-Studium im Bereich: Ultraschall,
Dubrovnik, 1987; Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
dje~ja kardiologija i reumatologija
Kinderkardiologie, Rheumatologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Klinika za pedijatriju Rebro, KBC, Ki{pati}eva 12, HR-10000
Zagreb, tel. +385-1-2388888, fax. +385-1-2421846
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Deutsches Herzzentrum, München, 1987/88. und 1994/95,
(Prof. Konrad Bühlmeyer)
MARDE[I] DU[KO, prof. dr. sc.
7.12.1930., Split
obrazovanje/Ausbildung:
studij medicine, Zagreb, 1955; specijalizacija iz pedijatrije, 1964;
doktorat, 1974
Studium der Medizin, Zagreb, 1955; Spezialisierung in der Pediatrie,
1964; Dissertation, 1974
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
klini~ka pedijatrija, metaboli~ki poreme}aji u djece
Klinische Pädiatrie, metabolische Störungen bei Kindern
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Katedra za pedijatriju;
Klinika za pedijatriju, Rebro Zagreb, tel. +385-1-2388888 i
Klinika za pedijatriju, Klini~ka bolnica Osijek, Huttlerova 4,
tel. +385-31-512249
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Kinderklinik der Ludwig-Maximilian-Universität, München,
1967/68 /72, (Prof. Klaus Betke, Prof. Klaus Riegel);
Universitätsklinik, Düsseldorf, 1976; Kinderklinik der
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, 1978, (Prof. Horst Bickel)
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MARKOVI] LJERKA, prof. dr. sc.
24.2.1932., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij biologije, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb,
1955; doktorat, 1964.
Studium der Biologie, Zagreb, 1955; Dissertation, 1964
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
biologija, geobotanika; istra`ivanje flore i vegetacije hrvatskih
naselja, ruderalne i adventivne flore, flore i vegetacije rije~nih
obala i vegetacije {umskih rubova
Biologie, Geobotanik, Forschung von Flora und Fauna
kroatischer Siedlungsgebiete, ruderale und adventive Flora,
Flora und Vegetation von Flußufern und Waldrändern
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Botani~ki zavod Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta Sveu~ili{ta
u Zagrebu, Maruli}ev trg 20, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4877-700, fax. +385-1-4826260
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Botanisches Institut der Universität Hohenheim,
Stuttgart-Hohenheim, 1965/66, (Prof. Heinrich Walter)
MARKOVI] MIRKO, dr. sc.
22.6.1929., Slavonski Brod
obrazovanje/Ausbildung:
studij geografije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1961; doktorat, Zagreb, 1964.
Studium der Geographie, Zagreb, 1961; Dissertation, Zagreb,
1964; AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijesna i dru{tvena geografija i etnologija
Historische und soziale Geographie und Etnologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Zrinski trg
11, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4895111, fax. +385-1-4819979,
E-mail: stross@hazu.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Geographisches Institut der Technischen Hochschule, München,
1964/65, (Prof. Wolfgang Hartke)
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MARU[I] ANTE, prof. dr. sc.
29.5.1929., Dubo~aj kraj Omi{a
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1955; doktorat
sociologije, 1965; doktorski studij na The London School of
Economics and Political Science, 1963/64. usavr{avanje: Köln,
1970/71; Kassel, 1990/91.
Studium der Philosophie, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1955;
Dissertation im Fachbereich: Soziologie, 1965; Doktorstudium:
The London School of Economics and Political Science, 1963/64;
Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
sociologija, sociologijske teorije i sociologija znanja
Soziologie, soziologische Theorien, Soziologie des Wissens
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
Bijeni~ka c. 32, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4606666,
fax. +385-1-4611048
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Köln, 1970/71; Gesamthochschule/Universität Kassel,
1990/91, (Prof. Karl-Heinz Volkmann-Schluck)
MATASOVIÆ RANKO, prof. dr. sc.
Zagreb, 14. 05. 1968.
obrazovanje/Ausbildung:
studij op}e lingvistike i filozofije, Zagreb 1990; doktorat, Zagreb
1995; Fulbright stipendija, University of Wisconsin (Madison),
1997-1998 / Studium der Sprachwissenschaft und Philosophie,
Zagreb 1990; Dissertation, Zagreb 1996; Fulbright-Stipendium,
University of Wisconsin (Madison), 1997-1998
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Poredbena lingvistika, indoeuropeistika, baltoslavistika, tipologija
Vergleichende Sprachwissenschaft, Indogermanistik,
Balto-Slawistik, Typologie
ustanova sada{njeg zaposlenja / Gegenwärtige Arbeitsstelle
Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet, Sveu~ili{te u Zagrebu, I.
Lu~i}a 3, 10000 Zagreb, tel/fax: +385-1-6120043,
E-mail: ranko.matasovic@ffzg.hr
Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium
Institut für Sprachwissenschaft, Universität Bonn, 2002-2003
(Prof. Stefan Zimmer)
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MAYSINGER DU[ICA, prof. dr. sc.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
McGill University, Faculty of Science, Department of
Pharmacology and Therapeutics, McGill University, McIntyre
Medical Sciences Building, 3655 Promenade Sir-William-Osler,
Room 1325, Montréal, Québec, Canada H3G 1Y6, Research Pro-
ject in Pharmacology 549-599 (Head). Phone: +1-514398-1264,
Fax: +1-398-6690, E-mail: dmaysing@pharma.mcgill.ca
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Max-Planck Institute of Neurobiology, Prof. Albert Herz,
01.09.1981, 01.06.1983, 01.03.1984.
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Medizinische Fakultät
Heidelberg, Institut für Anatomie und Zellbiologie, Abteilung für
Neuroantomie, Prof. Klaus Unsicker, 01.03.1994, 01.05.1995.
MELI] BLA@ENKA, dr. sc.
15.9.1967., Karlovac
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1991; doktorat fizi~kih znanosti, Universität Karlsruhe, 1994.
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1991; Dissertation im
Fachbereich: Physik, Universität Karlsruhe, 1994
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika, teorijska fizika elementarnih ~estica
Physik, theoretische Physik der Elementarteilchen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zavod za teorijsku fiziku, Bijeni~ka c.
54, P.P. 180, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4561033,
fax. +385-1-4680223, E-mail: melic@thphys.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Johannes Gutenberg Universität Mainz, Institut für Physik, 1999,
(Prof. Jürgen G. Körner); Julius-Maximilian Universität
Würzburg, Institut für theoretische Physik und Astrophysik, 2001,
(Prof. Reinhold Rückl)
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MELJANAC STJEPAN, dr. sc.
5.1.1952., Osijek
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1976; doktorat, Zagreb, 1982; usavr{avanje: »Guglielmo
Marconi«, Rim, 1979/80; DIAS Institute, Dublin, 1987; School
of Physics, University of Melbourne, 1987/88.
Studium der Physik, Zagreb, 1976; Dissertation im Fachbereich:
Physik, 1982; Fortbildung: »Guglielmo Marconi«, Rom, 1979/80,
DIAS Institute, Dublin, 1987, School of Physics,
University of Melbourne, 1987/88.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorijska fizika elementarnih ~estica (fizika visokih energija) i
matemati~ka fizika / Theoretische Physik der Elementarteilchen
(Physik der hohen Energien), mathematische Physik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zavod za teorijsku fiziku, Bijeni~ka c. 54,
10000 Zagreb, tel. +385-1-4561121, E-mail: meljanac@thphys.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Theoretische Physik, Dortmund, 1984-96,
(Prof. Ewald Reya)
MIHEL^I] MATIJA, dr. sc.




ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Forschungszentrum Jülich, Institut für Festkörperforschung,
D-52425 Jülich. Phone: +49-2461-614465; Fax: +49-2461-612410
privat:




Landwirtschaftliche Fakultät, Institut für Theoretische Geodäsie,
Prof. Helmut Wolf, 01.10.1969.
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MIKULI] BORISLAV, dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Filozofija / Philosophie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju,
Ivana Lucica 3, 10000 Zagreb, Croatia, Europe.
Phone: +385-1-6120111; Fax: +385-1-6156879
E-mail: borislav.mikulic@zd.tel.hr,
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Eberhard Karls Universität Tübingen, Fakultät für Philosophie und
Geschichte, Prof. Manfred Frank, 01.10.1992, Prof. Hans Joachim
Kraemer, 01.10.1992.
MILUN MILORAD, dr. sc.
8.2.1947., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizi~ke kemije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1971; doktorat, Zagreb, 1976; usavr{avanje: gost
znanstvenik na Fritz Haber Institut-u (MPG), Berlin, 1987;
Fulbright fellow, New York University, New York, SAD, 1997/98.
Studium der physikalischen Chemie, Zagreb, 1971; Dissertation,
Zagreb, 1976; Fortbildung: Gastwissenschaftler am Fritz Haber
Institut-u (MPG), Berlin, 1987, Fulbright fellow, New York Uni-
versity, New York, USA, 1997/98.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika povr{ina, ultratanki metalni slojevi, interakcija adsorbata
i podloga, elektronske spektroskopije, atomske mikroskopije
Physik der Oberflächen, ultradünne Metallverbindungen,
elektronische Spektroskopie, atomare Mikroskopie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za fiziku, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4698817,
fax. +385-1-4698889, E-mail: milun@ifs.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Regensburg, 1979, (Prof. Albrecht Mannschreck);
Universität Bonn, 1990, 1991, (Prof. Klaus Wandelt)
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MIRDITA ZEF, dr. sc.
13.3.1936., Prizren
obrazovanje/Ausbildung:
studij povijesti, Filozofski fakultet, Zagreb; doktorat, Zagreb;
usavr{avanje: arheolo{ko istra`ivanje u Albaniji, 1973.
Studium der Geschichte an der Philosophischen Fakultät, Zagreb;
Dissertation, Zagreb; Fortbildung: Archeologische Forschungen
in Albanien, 1973.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijest staroga Vijeka, Paleobalkanistika
Geschichte des Altertums, Paleobalkanistik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Hrvatski institut za povijest, Opati~ka 10, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4851721, E-mail: institut@isp.misp.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Frühgeschichte, Institut für Alte Geschichte der
Universität Heidelberg, 1976/77, (Prof. Geza Alfoeldy); Institut
für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft der
Universität München, Insitut für Alte Geschichte, München,
1991/92, (Prof. Wilfried Fiedler)
MRNJAVAC @ELJKO, prof. dr. sc.
20.4.1963., Rijeka
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Rijeka, 1986;
Poslijediplomski studij me|unarodnog markentinga, Zagreb, 1992;
doktorat na Ekonomskom fakultetu, Split, 1996.
Studium an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Rijeka,
1986; Postgraduierten-Studium im Bereich: Internationales
Marketing, Zagreb, 1992; Dissertation an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften, Split, 1996
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorija i politika tr`i{ta rada, teorija i politika regionalnog razvitka
Theorie und Politik des Arbeitsmarktes, Theorie und Politik der
regionalen Entwicklung
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Ekonomski fakultet Split, Radanova 13, HR-21000 Split,
tel. +385-21-366033, fax. +385-21-366026,
E-mail: mrnjavac@efst.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
IAB, Nürnberg, 1998, 1999, 2000, (Dr. Uwe Blien,
Elmar Hoenekopp)
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MULJA^I] @ARKO, prof. dr. sc.
2.10.1922., Split
obrazovanje/Ausbildung:
studij talijanskog i francuskog jezika, Filozofski fakultet, Zagreb,
1947; doktorat, Zagreb, 1955.
Studium der Romanistik (Italienisch und Französisch), Philosophische
Fakultät, Zagreb, 1947; Dissertation, Zagreb, 1955.





Miramarska cesta 38/VI, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6154921,
fax. (HAZU) +385-1-4819979, E-mail: (HAZU): stross@hazu.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
München, 1966/67, (Prof. Alois Schmaus); Göttingen, 1967,
(Prof. Alois Schmaus)
MULJEVI] VLADIMIR, prof. dr. sc.
14.2.1913., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Tehni~ki fakultet, Zagreb, 1939; Doktorat tehni~kih znanosti,
Technische Hochschule, Be~, 1944.
Technische Fakultät, Zagreb, Zagreb, 1939; Dissertation an der
Technischen Hochschule, Wien, 1944.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
elektrotehnika, automatizacija, elektrotehni~ka terminologija,
povijest tehni~kih znanosti
Elektrotechnik, Automatisierung, elektrotechnische Terminologie,
Geschichte der technischen Wissenschaften
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva, Unska ul. 3, HR-10000
Zagreb, tel. +385-1-6129999, fax. +385-1-6129653,
E-mail: fer@fer.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Technische Hochschule, Wien, 1943/44
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MU[KARDIN VIRGILIO, dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Logika i osnove matematike
Logik und Grundlagen der Mathematik
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za
filozofiju, Obala kralja Petra Kre{imira IV., broj 2, 23000 Zadar,
Hrvatska, tel. +385-23-200555; Fax: +385-23-316882.
privat:
Lorenzov prolaz 11, HR-51000 Rijeka, Croatia.
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Mathematisches Institut der
Universität Freiburg, Mathematisches Institut, Abteilung für
mathematische Logik, Prof. Heinz-Dieter Ebbinghaus, 01.12.1984.
NIKOLI] DANKO, dr. sc.
10.4.1966, Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij psihologije, Zagreb; studij kognitivne psihologije, Univer-
sity Oklahoma
Studium der Psychologie, Zagreb; Studium der kognitiven
Psychologie, University Oklahoma




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:




Max-Planck-Institut, Frankfurt/Main, 2002, (Prof. Wolf Singer)
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OR[ULIÆ SANDRA, prof. dr. sc.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Varmus Laboratory,
1275 York Avenue. New York, New York. 10021, USA.
Phone: +1-212-6396193, (Operator: +1-212-6392000);
Fax: +1-212-7173125, E-mail: sorsulic@nhgri.nih.gov
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Max-Planck-Institut für Immunbiologie, Department of Molecular
Embryology, Prof. Rolf Kemler
PALLE DAVOR, dr. sc.
16.11.1953., Rijeka
obrazovanje/Ausbildung:
dodiplomski i poslijediplomski studij na Zagreba~kom sveu~ili{tu;
doktorat na Zagreba~kom sveu~ili{tu; usavr{avanje: razni instituti
u Njema~koj i Rusiji.
Studium, Postgraduierten-Studium an der Universität Zagreb;
Dissertation an der Universität Zagreb; Fortbildung: verschiedene
Institute in Deutschland und in Rußland.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika, elementarne ~estice i teorija polja, gravitacija i kozmologija
Physik, Elementarteilchen und die Feldtheorie, Gravitation und
Kosmologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Insitut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561030, fax. +385-1-4680223,
E-mail: palle@thphys.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für theor. Physik der Uni. Heidelberg, 1985/86,
(Prof. B. Stech) und 1997/98, (Prof. Otto Nachtmanm)
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PALLUA SILVIO, prof. dr. sc.
17.12.1940.
obrazovanje/Ausbildung:
Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1965;
Doktorat, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1970;
Usavr{avanje: International Centre for Teoretical Physics, Trieste,
1971. / Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1965; Dissertation, Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Zagreb, 1970;
Fortbildung: International Centre for Teoretical Physics, Trieste, 1971
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Teorijska fizika elementarnih ~estica
Theoretische Physik der Elementarteilchen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Fizi~ki Odjel, Zavod za
teorijsku fiziku, Bijeni~ka 32, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4605555, fax. +385-1-4680336,
E-mail: Pallua@phy.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg, 1973,
(Prof. Bruno Renner)
PALMANN DOMINIK, prof. dr. sc.
9.8.1924, Senj
obrazovanje/Ausbildung:
Dipomirao na Elektrotehni~kom fakultetu, Zagreb, 1951; doktorat,
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1958.
Diplom an der Elektrotechnischen Fakultät, Zagreb, 1951;
Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
der Universität Zagreb, 1958
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Projektivna i neeuklidske geometrije
Projektive und nicht-euklidische Geometrien
privat:
Ul. Gjure Szaba 15, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-3703122
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Institut für Geometrie, Universität Karlsruhe, 1961, 1967,
(Prof. Karl Strubecker)
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PAVI] IVICA, dr. sc.
8.1.1963., Rijeka
obrazovanje/Ausbildung:
studij medicine, Medicinski fakultet, Rijeka, 1987;
poslijediplomski studij iz Klini~ke imunologije, MF, Rijeka,
1991; disertacija, MF, Rijeka, 1995.
Studium der Medizin, Medizinische Fakultät, Rijeka, 1987;
Postgraduierten-Studium der klinischen Immunologie, Rijeka;
Dissertation, Medizinische Fakultät, Rijeka, 1995.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
infektivne bolesti u imunokompromitiranog bolesnika
Infektive Krankheiten bei immunokompromitierten Kranken
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
NBC Rijeka, Klinika za infektivne bolesti i febrilna stanja,
Cambierieva 17, HR-51000 Rijeka, tel. +385-51-658272,
fax. +385-51-330093, E-mail: pivica@hotmail.com
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Insitut für Mikrobiologie, Abteilung Virologie, Uni Ulm, 1995,
1997, (Prof. Thomas Mertens)
PAVI^I] MLADEN, prof. dr. sc.
4.7.1948., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij Teorijske fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu;
studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; doktorat iz
fizike Zagreb-Beograd, 1986. / usavr{avanje: Senior Fulbright
visiting professor, University of Maryland - Baltimore Country,
USA, 1999-2000.
Studium der theoretischen Physik, Mathematisch-Naturwissenschaf-
tliche Fakultät der Universität Zagreb; Studium der Philosophie,
Zagreb; Dissertation im Fachbereich Physik, Zagreb, 1986
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Fizika, kvantna fizika, kvantna optika, kvantni kompjuteri
Physik, Quantenphysik, Quantenoptik, Quanten Computers
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Gra|evinski fakultet, Odjel za matematiku, Ka~i}eva 26, P.P. 217,
HR-10000 Zagreb; tel. +385-1-4561222 (ext 423),
E-mail: pavicic@master.grad.hr, Web: http://m3k.grad.hr/pavicic
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Institut für Theoretische Physik, Universität Köln, 1990, (Prof. Pe-
ter Mittelstaedt), Institut für Theoretische Physik, Universität
Berlin, 1993, (Prof. Karl-Eberhard Hellwig), Max-Planck-Institut
für Nichtklassische Strahlung, Berlin, 1995, (Prof. Harry Paul)
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PA@ANIN ANTE, prof. dr. sc.
1.2.1930., Vini{}e
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i germanistike, Filozofski fakultet, Zagreb, 1955;
Sveu~ili{te u Göttingenu, 1955/56; Sveu~ili{te u Münsteru,
1956/57; poslijediplomski i usavr{avanje: Husserlov arhiv,
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Köln-u.
Studium der Philosophie und Germanistik, Philosophische Fakultät,
Zagreb, Göttingen und Münster, 1957; Postgraduierten-Studium
und Fortbildung: Husserl-Archiv der Universität Köln.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
dru{tvene i humanisti~ke znanosti, polje filozofije i politologije
Philosophie und Politologie
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
privat:
Vla{ka 93b, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4664340
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Husserl-Archiv der Universität Köln, 1961/62; Husserl-Archiv der
Universität Freiburg im Braisgau, 1970/71; Studienaufenthalt an
der Universität Münchenu, 1978 und Universität Köln, 1992
PEJOVI] DANILO, prof. dr. sc.
6.3.1928., Ludbreg
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1953; doktorat, 1958;
usavr{avanje: u Njema~koj, Francuskoj, SAD-u, od 1956. do
danas.
Studium der Philosophie, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1953;
Dissertation, 1953; Fortbildung: in Deutschland, Frankreich, den
USA, seit 1956 bis zur Gegenwart.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijest filozofije, teorijska filozofija, metafizika, ontologija,
estetika
Geschichte der Philosophie, theoretische Philosophie, Metaphysik,
Ontologie, Ästhetik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, I. Lu~i}a 3, HR-10000
Zagreb, tel. +385-1-6120181, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Freiburgu, 1956/57 und Sommersemester 1969,
(Prof. Eugen Fink); kürzere Aufenthalte in München, 1981,
1985, 1987 und 1993, (Prof. Max Müller)
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PELC MILAN, dr. sc.
24.11.1958., Sisak
obrazovanje/Ausbildung:
Studij povijesti umjetnosti i germanistike, Filozofski fakultet,
Zagreb; Poslijediplomski studij povijesti umjetnosti; doktorat,
Zagreb, 1992; DAAD-stipendija, Tübingen, 1988.
Studium der Kunstgeschichte und Germanistik, Philosophische
Fakultät, Zagreb; Post-Graduierten Studium der Kunstgeschichte;
Dissertation, Zagreb, 1992; DAAD-Stipendium, Tübingen, 1988
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Grafika renesanse i baroka, povijest vizialnih medija
Grafik der Renaissance und des Barok, Geschichte der visuellen
Medien
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za povijest umjetnosti, Ul. grada Vukovara 68/3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6112745, fax. +385-1-6112742,
E-mail: mpelc@hart.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Universität Tübingen, 1995, (Prof. Konrad Hoffmann)
PELE[ GAJO GAVRIL, prof. dr. sc.
16.9.1931.
obrazovanje/Ausbildung:
studij, Zagreb, 1956; doktorat, Zagreb, 1965.
Studium in Zagreb, 1956; Dissertation, Zagreb, 1965.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijest i teorije knji`evnosti, roman 19. i 20. stolje}a
Geschichte und Theorien der Literatur, Roman des 19. und
20. Jahrhunderts
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet, I. Lu~i}a 3, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6120-115, fax. +385-1-6156879,
E-mail: gpeles@zamir.net
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Konstanz, 1980 und 1985, (Prof. Hans Robert Jauss);
Institut für Romanische Philologie, Universität München, 1981,
1987, 1989, (Prof. Rainer Warning)
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PETROVI] SVETOZAR, dr. sc.
25.1.1952., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij matematike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1976; doktorat, Tehni~ko sveu~ili{te, Graz, Austrija, 1991.
Studium der Mathematik, Zagreb, 1976; Dissertation, Technische
Universität, Graz (Österreich), 1991.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik, Technische
Universität Berlin, Sekr. H12, Straße des 17. Juni 135, D-10623
Berlin, tel. +49-30-31479701, fax. +49-30-31421973,
E-mail: sveto@mca.bv.tu-berlin.de
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Geodäsie und Photogrammmetrie (Technische
Universität Berlin), 1992/93, (Prof. Dieter Lelgemann)
PICEK IVICA, prof. dr. sc.
8.10.1950., Mali Zvornik
obrazovanje/Ausbildung:
studij teorijske fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb, 1974; doktorat, Zagreb, 1980; usavr{avanje: Institut Niels
Bahr, Kopenhagen, 1981., 1982., 1983; gostuju}i znanstvenik na
Theory Division, CERN, @eneva, 1990.
Studium der theoretischen Physik, Zagreb, 1974; Dissertation,
Zagreb, 1980; Fortbildung: Institut Niels Bahr, Kopenhagen
(Dänemark), 1981, 1982, 1983.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorijska fizika, izu~avanje fizike elementarnih ~estica u okviru
ba`darnih teorija ujedinjenog elektro-slabo-jakog me|udjelovanja
Theoretische Physik, Erforschung von Elementarteilchen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Zavod za teorijsku fiziku, Fizi~ki odsjek Prirodoslovno-
-matemati~kog fakulteta u Zagrebu, Bijeni~ka c. 32, P.O.B. 162,
10000 Zagreb, tel. +385-1-4605-585, E-mail: picek@phy.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
DESY, Hamburg, 1986 und 1988, (Prof. Roberto Peccei)
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PICHLER GORAN, prof. dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Atomska i molekularna fizika,
Atom und Molekularphysik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za fiziku, Bijeni~ka 46, 10000 Zagreb, Hrvataska, Program
003501: Fizika kondenzirane materije, plinova i plazme, Project
00350102: Laser control of processes in gases and plasma (Head)
Lasersko vodjenje i dijagnostika procesa u parama i plazmi
(Voditelj). Phone: +385-1-4698807, 4698863, 4698888;
Fax: +385-1-4698889; E-mail : pichler@ifs.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, Laser Chemistry
Division, Prof. Karl-Ludwig Kompa, 01.10.1992
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für experimentelle
und angewandte physik, Prof. Johannes Richter, 01.09.1973
POLIÆ BOJAN, prof. dr. sc.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za histologiju i
embriologiju, Bra}e Branchetta 20, 51000 Rijeka, Hrvatska.
Phone: +385-51-651171, +385-51-651170; Fax: +385-51-651176
E-mail: bojanp@medri.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Universität zu Köln, Institut für Genetik, Abteilung für
Immunologie, Prof. Klaus Rajewsky, 01.01. 1998
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POPOVI] MILIVOJ, prof. dr. sc.
17.4.1932., Be~ (Wien)
obrazovanje/Ausbildung:
studij na kemijskom odsjeku Tehnolo{kog fakulteta, Zagreb, 1956;
doktorat, Zagreb, 1962; usavr{avanje: Oklahoma Medical Re-
search Foundation, Oklahoma City, SAD, 1974; Institut za
Biokemiju Medicinskog i tehnolo{kog fakulteta, Graz (A).
Studium der Chemie, Zagreb, 1956; Dissertation, Zagreb, 1962;
Fortbildung: Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma
City, USA.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
biokemija, lipidologija, prehrana / Biochemie, Lipidologie, Ernährung
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Medicinski fakultet, [alata 3, 10 000 Zagreb
privat:
Jadranska 7/I, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-3355807,
E-mail: milivoj.popovic@zg.hinet.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Physiologische Chemie, Köln, 1964 und 1993,
(Prof. Ernst Klenk); Institut für Physiologische Chemie, Bochum,
1969, (Prof. Hans Faillard); Institut für Pharmazeutische Biologie,
München, 1970 und 1993, (Prof. Hildebert Wagner)
POSAVEC ZVONKO, prof. dr. sc.
15.11.1936., Rakovec
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i francuskog jezika, Filozofski fakultet, Zagreb,
1960; doktorat, Zagreb, 1974; usavr{avanje: AvH-stipendija,
1970-72.
Studium der Philosophie und Romanistik (Französisch), Philo-
sophische Fakultät, Zagreb, 1960; Dissertation, Zagreb, 1974;
Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium, 1970-1972.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
politi~ka teorija / Politische Theorie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet politi~kih znanosti, Lepu{i}eva 6, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4558022, fax. +385-1-412731
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Köln, 1970-72, (Prof. Robert Spämann)
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PO@EK MIROSLAV, prof. dr. sc.
12.10.1962., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1988; doktorat prirodnih znanosti, fizika, Zagreb, 1992;
postdoktorsko usavr{avanje: Universität Stuttgart, 1993-95.
Studium der Physik, Zagreb, 1988; Dissertation im Fachbereich:
Physik, Zagreb, 1992; Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
fizika ~vrstog stanja, mikrovalna svojstva supravodi~a
Physik, Mikrowelleneigenschaften von Supraleitern
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4605541, fax. +385-1-4680336,
E-mail: mpozek@phy.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Stuttgart, Physikalisches Institut, Teilinstitut 2,
Stuttgart, 1993-95, (Prof. Michael Mehring)
PREVI[I] VLATKO, prof. dr. sc.
20.10.1945., Cerna (@upanja)
obrazovanje/Ausbildung:
Studij pedagogije-sociologije, informatologije; doktorat dru{tvenih
znanosti, Sveu~ili{te u Zagrebu; DAAD-stipendist, 1977-78.
Studium der Pädagogie-Soziologie und Informatologie; Disserta-
tion im Bereich: Humanwissenschaften, Universität in Zagreb;
DAAD-Stipendium, 1977-78
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet;
-schwerpunkt:
sistematska pedagogija, socijalna pedagogija, pedagogija
slobodnog vremena, alternativne pedago{ke ideje i {kole
Systematische Pädagogie, Sozialpädagogie, Pädagogie der
Freizeit, alternative pädagogische Ideen und Schulen
ustanova sada{njeg zaposlenja/ Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Zagreb, I. Lu~i}a 3, HR-10000 Zagreb;
tel. +385-1-6120165; fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/ Humboldt-Stipendium:
Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik
(Prof. Dr. Dieter Baacke)
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PRPI] IVAN, prof. dr. sc.
15.11.1936.
obrazovanje/Ausbildung:
Filozofski fakultet, Zagreb, 1960; doktorat politi~kih znanosti,
Fakultet politi~kih znanosti, Zagreb, 1972.
Studium an der Philosophischen Fakultät, Zagreb, 1960; Disserta-
tion im Fachbereich: Politikwissenschaften, Zagreb, 1972.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
povijest politi~kih ideja / Geschichte der politischen Ideen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet politi~kih znanosti, Lepu{i}eva 6, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4558022
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Politikwissenschaft der Universität Frankfurt/M,
1966-68, (Prof. Iring Fetscher); Institut für Politikwissenschaft
der Universität Göttingen, 1994, (Prof. Walter Euchner)
RADMAN ZDRAVKO, prof. dr. sc.
24.6.1951., Split
obrazovanje/Ausbildung:
studij komparativne knji`evnosti i engleskog jezika, Zagreb;
doktorat filolo{kih znanosti, 1982; usavr{avanje: Harvard Univer-
sity (Balokovic Scholarship Fund), SAD, 1976/77. / Studium der
Komparatistik und Anglistik, Zagreb; Dissertation im Fachbereich:
Philologie, 1982; Fortbildung: Harvard University (Balokovic Schol-
arship Fund), USA, 1976/77.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filozofija, teorija spoznaje, filozofija jezika, estetika
Philosophie, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Ästhetik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54/IV, HR-10000
Zagreb, tel. +385-1-6111532, E-mail: filozof@filist.fizg.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Konstanz, FB Philosophie, 1987/88, (Prof. Albrecht
Wellmer); Universität des Saarlandes, Institut für Philosophie,
Saarbrücken, 1989, (Prof. Kuno Lorenz); Universität Konstanz,
Zentrum Philosophie und Wissenschaften, 1996
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RAI] FEDOR, prof. dr. sc.
13.4.1925., Novi Sad
obrazovanje/Ausbildung:
Medicinski fakultet u Zagrebu; poslijediplomski studij, 1960;
usavr{avanje: gost profesor na Cornell University, New York,
1976. i 1986; Kinderzentrum u Münchenu, 1989.
Studium der Medizin, Zagreb; Postgraduierten-Studium, 1960;
Fortbildung: Cornell University, New York (USA), 1976, 1986;
Kinderzentrum in München, 1989.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
specijalist-pedijatar i subspecijalist iz pedijatrijske
gastroenterologije i prehrane
Pediatrie, pediatrische Gastroenterologie und Ernährung
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Klinika za pedijatriju, [alata, HR-10000 Zagreb,
tel.priv. +385-1-2310213
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Sveu~ili{na poliklinika i Klinika za dje~je bolesti u Münchenu,
1965/66, 1969, 1971 und 1974; Kinderkrankenhaus in Köln, 1966,
(Prof. Heinz Spies, Prof. Gerhard N. Weber, Prof. Klemens Stehr)
RAOS PERO, prof. dr. sc.
3.5.1961., Split
obrazovanje/Ausbildung:
studij strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1983; doktorat, Zagreb,
1991. / Studium der Maschinen- und Schiffsbautechnik, Zagreb,
1983; Dissertation, Zagreb, 1991.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
strojarstvo, polimerijsko in`enjerstvo, prerada plastike i gume
Maschinenwesen, Bearbeitung der Polymere, Verarbeitung von
Plastik und Gummi
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Strojarski fakultet Slavonski Brod Sveu~ili{ta u Osijeku, Trg I. B.
Ma`urani} 18, HR-35000 Slavonski Brod, tel. +385-35-446188,
fax. +385-35-446446, E-mail: praos@public.srce.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Kunststoffverarbeitung, RWTH, Aachen, 1989/90,
1993/94, (Prof. Walter Michaeli); Services M.S.M., Institut de
Génie Civil, Liege, Belgien, 1993
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REINER ELSA, prof. dr. sc.
18.1.1930., Osijek
obrazovanje/Ausbildung:
studij kemije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1953; doktorat kemijskih znanosti, Zagreb, 1962; usavr{avanje:
Toxicology Unit, Medical Reseah Council Laboratories,
Carshalton, UK: 1965/66. (World Health Organization), 1968/69.
(Wellcome Trust), 1970/71. (Unilever)
Studium der Chemie, Zagreb, 1953; Dissertation im Fachbereich:
Chemie, Zagreb, 1962; Fortbildung: Toxicology Unit, Medical
Reseah Council Laboratories, Carshalton, UK: 1965/66 (World
Health Organization), 1968/69 (Wellcome Trust).
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
biokemija, enzimologija / Biochemie, Enzimologie
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Institut za medicinska istra`ivanja i medicinu rada, Ksaverska c. 2,
HR-10001 Zagreb, tel. +385-1-4673188, fax. +385-1-4673303,
E-mail: ereiner@imi.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Physiologie der Universität Heidelberg, 1962/63,
(Prof. Hans Schäfer)
RENDI] SLOBODAN, prof. dr. sc.
14.3.1941., Maribor
obrazovanje/Ausbildung:
doktorat iz Biokemijskih znanosti; usavr{avanje: Sveu~ili{te u
Münsteru, Saarbrückenu, Konstanz; University of Los Angeles,
California, SAD (UCLA).
Dissertation im Fachbereich: Biochemie; Fortbildung: AvHumboldt-
-Stipendium, University of Los Angeles, California, USA (UCLA).
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
biokemijske zna~ajke promjena lijekova u organizmu, in vitro
i in vivo pristupi, kori{tenje lijekova u {portu
Biochemische Eigenschaften der Veränderung von Arzneimitteln
im Organismus, Arzneimittel im Sport
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, A. Kova~i}a 1,
10000 Zagreb, tel. +385-1-4818304, E-mail: rens@nana.pharma.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Pharmazeutische Chemie, Universität Münster, 1975/76,
(Prof. Karl-Ernst Schulte); Institut für Physiologische Chemie,
Universität Saarbrücken, 1978, 1981, 1982, (Prof. Volker Ullrich);
Fakultät für Biologie, Universität Konstanz, 1983, 1985, 1988,
1994
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RI\ANOVI] JOSIP, prof. dr. sc.
28.10.1929., Muo-Kotor
obrazovanje/Ausbildung:
studij geografije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu,
Zagreb; doktorat iz geografije, 1963; usavr{avanje: (prof. Julius
Büdel) Würzburg, 1966/67; Internacionalno hidrolo{ko desetlje}e,
(prof. Keller), Freiburg, 1965-74.
Studium der Geographie, Zagreb; Dissertation, 1963;
Fortbildung: Internationales hydrologisches Jahrzehnt, Freiburg,
1965-74.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
geografija; hidrogeografija i geografija mora
Geographie, Hydrogeographie, Meeresgeographie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
Maruli}ev trg 19, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-444211,
fax. +385-1-446-728, E-mail: geografski-odsjek-pmf@zg.tel.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Geographisches Institut der Universität Würzburg, 1966/67,
(Prof. Julius Büdel)
RODIN DAVOR, prof. dr. sc.
13.5.1936., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
dodiplomski, Zagreb, 1960; doktorat, Zagreb, 1964; usavr{avanje:
Köln, 1965/66.
Studium in Zagreb, 1960; Dissertation, Zagreb, 1964;
Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
metodologija politi~kih znanosti, suvremena politi~ka teorija
Methodologie der politischen Wissenschaften, gegenwärtige
politische Theorie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet politi~kih znanosti, Lepu{i}eva 6, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4655582, fax. +385-1-4655316
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Köln, 1965/66; Köln, München 1984; Köln, 1992; Giessen, Köln,
Bonn, 1998/99, (Prof. Ludwig Landgrebe, Prof. Lothar Eley,
Prof. Wolfgang Wessels)
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ROI] SANJA, prof. dr. sc.
15.6.1953., Pula
obrazovanje/Ausbildung:
studij talijanistike i germanistike, Zagreb; poslijediplomski, Filozofski
fakultet, Zagreb; magisterij, 1983; doktorat iz filologije, Zagreb,
1989; usavr{avanje: u Italiji, [vicarskoj, Velikoj Britaniji i Njema~koj.
Studium der Romanistik (Italienisch) und Germanistik, Philosophische
Fakultät, Zagreb; Dissertation im Fachbereich: Philologie; Zagreb,
1989; Fortbildung: in Italien, in der Schweiz, Großbritannien und
Deutschland.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filologija, talijanistika, talijanska knji`evnost 13., 14., 18. i 19.
stolje}a, hrvatsko-talijanske knji`evne veze
Philologie, Italianistik, italienische Literatur des 13., 14., 18. und
19. Jahrhunderts, kroatisch-italienische literarische Beziehungen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, I. Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6002310, E-mail: roic@zamir.net
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Freie Universität Berlin, Institut für romanische Philologie,
1991/92, 1995, (Prof. Jürgen Trabant)
ROSMAN RIKO, akademik, prof. dr. sc.
22.5.1927., Ljubljana
obrazovanje/Ausbildung:
diploma Gra|evinskog fakulteta, Zagreb, 1954; doktorat tehni~kih
znanosti, München, 1961.
Studium an der Fakultät für Bauwesen, Zagreb, 1954; Disserta-
tion im Fachbereich: technische Wissenschaften, München, 1961.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
gra|evinarstvo i arhitektura, nosive konstrukcije zgradarstva
Bauwesen und Architektur, Trägerkonstruktionen bei Gebäuden
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Arhitektonski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ka~i}eva 26,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-1442600, fax. +385-1-440839
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Fakultät für Bauwesen, München, 1960/61, (Prof. Hubert Ruesch,
Prof. Alfred Habel)
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SEKU[AK SANJA, dr. sc.
23.2.1968., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij kemije, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, 1986-1990;
poslijediplomski studij fizikalno-organske i teorijske kemije, 1993;
doktorat iz podru~ja fizikalne kemije, 1997; usavr{avanje:
Innsbruck, 1996; Gainesville, Florida, 1998. / Studium der
Chemie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der
Universität Zagreb, 1986-1990; Postgraduierten-Studium im
Bereich: Physikalisch-organische und theoretische Chemie, 1993;
Dissertation im Fachbereich der Physikalen Chemie, 1997;
Fortbildung: Innsbruck, 1996; Gainesville, Florida, 1998
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
kemija, molekulsko modeliranje i dizajn lijekova
Chemie, molekulare Modelierung und Design von Arzneimitteln
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
PLIVA d. d., Baruna Filipovi}a 25, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-3781591, e-mail: sanja.sekusak@pliva.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Phillips-Universität Marburg, Marburg, 1999,
(Prof. Gernot Frenking)
SESARDI] NEVEN, prof. dr. sc.
31.7.1949., Beograd
obrazovanje/Ausbildung:
Studij filozofije i gr~kog jezika na Filozofskom fakultetu, Zagreb;
doktorat, 1983.
Studium der Philosophie und der Altgriechischen Sprache,
Philosophische Fakultät, Zagreb; Dissertation, 1983




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Department of Philosophy, Lingnan University, Tuen Mun,
Hong Kong, tel. +852-26167413, fax: +852-25725170,
E-mail: sesardic@ln.edu.hk
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Justus-Liebig Universität, Giessen, 1989, (Prof. Gerhard Vollmer)
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SKENDEROVI] HRVOJE, dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Atomska i molekularna fizika
Atom und Molekularphysik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za fiziku, Bijeni~ka 46, 10000 Zagreb, Hrvatska, Program
003501: Fizika kondenzirane materije, plinova i plazme, Project
00350102: Laser control of processes in gases and plasma
Lasersko vodjenje i dijagnostika procesa u parama i plazmi.
Phone: +385-1-4698866, 4698888; Fax: +385-1-4698889
E-mail : hrvoje@ifs.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, Laser Chemistry
Division, Prof. Karl-Ludwig Kompa, 01.11.2001
SMOLEJ NARAN^I] NINA, dr. sc.
18.1.1955., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij biologije, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb,
1979; doktorat, 1985;
Studium der Biologie, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb,
1979; Dissertation, 1985
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Antropologija, populacijska genetika, fiziolo{ka antropologija
Anthropologie, Populationsgenetik, Physiologische Anthropologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za antropologiju, Amru{eva 8, P.P. 290, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4816903, fax. +385-1-4813777,
E-mail: nina@inantro.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Institut für Anthropologie, J. Gutenberg Universität, Mainz, 1993,
(Prof. Wolfram Bernhard)
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SORI] JURICA, prof. dr. sc.
16.11.1954., Trogir
obrazovanje/Ausbildung:
diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1978;
doktorat, 1989; usavr{avanje: DAAD-stipendija, Sveu~ili{te Ruhr,
Bochum, 1986/88; Tehni~ko sveu~ili{te u Be~u, 1991.
Studium an der Fakultät für Maschinen und Schiffbau, Zagreb, 1978;
Dissertation, 1989; Fortbildung: DAAD-Stipendium, Ruhr-Universi-
tät, Bochum (BRD), 1986/88; Technische Universität Wien, 1991.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
tehni~ke znanosti, strojarstvo, mehanika krutih i deformabilnih
tijela, numeri~ka mehanika
Technischen Wissenschaften, Maschinenbau, Mechanik von starren
und deformierbaren Körpern, numerische Mechanik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu, I. Lu~i}a 5,
10000 Zagreb, tel. +385-1-6168103, E-mail: jurica.soric@fsb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Institut für Statik und Dynamik, Ruhr-Universität Bochum,
1995/96, (Prof. Wilfried B. Krätzig)
STAMA] ANTE, prof. dr. sc.
9.10.1939., Molat
obrazovanje/Ausbildung:
studij komparativne knji`evnosti i engleskog jezika, Zagreb, 1963;
studij povijesti umjetnosti i muzikologije, Ljubljanska univerza,
1963-65; studij filozofije, Universität in Wien, 1969-70;
magisterij, Zagreb, 1970; doktorat, Zagreb, 1977.
Studium der Komparatistik und der Anglistik, Zagreb, 1963;
Studium der Kunstgeschichte und Musikologie, Laibach
(Slowenien), 1963-65; Studium der Philosophie, Universität in
Wien (Österreich), 1969-70; Dissertation, Zagreb, 1977
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filologija, kroatistika, teorija knji`evnosti
Philologie, Kroatistik, Literaturtheorie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, I. Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120080, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Technische Universität Berlin, Universität Göttingen, 1976/77,
(Prof. Walter Höllrer, Prof. Reinhard Lauer)
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STAN^I] MIRJANA, dr. sc.
6.2.1953., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij germanistike, anglistike i klasi~ne filologije, Filozofski
fakultet, Zagreb, 1971-1974; postdiplomski studij iz op}e
knji`evnosti, 1979.; doktorat iz njema~ke knji`evnosti, 1989.
Studium der Germanistik, Anglistik und Klassischen Philologie,
Philosophische Fakultät, Zagreb, 1971-1974; Postgraduierten-
Studium der allgemeinen Literaturwissenschaft, 1979; Disserta-
tion im Bereich: Germanistik, 1989
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
znanost o knji`evnosti (njema~ka knji`evnost 20. stolje}a),
austrijska knji`evnost, autori `idovskog porijekla
Literaturwissenschaft (Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts),
Österreichische Literatur, Schriftsteller jüdischer Abstammung
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Bar~ev trg 15, HR-10010 Zagreb; tel. +385-1-674906
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Institut für Slavistik, Universität Göttingen, 1992-1993,
(Prof. Reinhard Lauer)
SUNKO DENIS KARL, prof. dr. sc.
10.7.1959., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb,
1977-1982; magisterij 1984; doktorat 1987.
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1977-1982; Dissertation 1987.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Fizi~ki
odsjek, Zavod za teorijsku fiziku, P.P. 331, HR-10002 Zagreb,
Hrvatska, Projekt 119204: Niskodimenzionalni vodljivi sustavi
Phone: +385-1-4605575, Fax: +385-1-4680336.
E-mail: dks@phy.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Max Planck Institut für Kernphysik, Bothe Laboratorium,
Prof. Hans. A. Weidenmueller 01.11.1988
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SUTLI] @ELJKO, prof. dr. sc.
19.4.1953., Karlovac
obrazovanje/Ausbildung:
Medicinski fakultet, Zagreb, 1977.; specijalizacija op}e kirurgije,
1979-1984; postdiplomski studij biomedicine, Zagreb, 1981;
doktorat, Zagreb, 1990.
Medizinische Fakultät, Zagreb 1977, Fortbildung in der
allgemeinen Chirurgie, Zagreb, 1979-84;
Postgraduierten-Studium im Bereich: Biomedizin, Zagreb, 1981;
Dissertation, Zagreb, 1990




ustanova sada{njeg zaposlenja/ Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Klinika za kirurgiju,
KB Dubrava, Al. Izvi|a~a 6, HR-10000 Zagreb
Humboldtova stipendija/ Humboldt-Stipendium:
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, 1987-88,
(Prof. Hans-Georg Borst)
[EPAROVI] P. ZVONIMIR, prof. dr. sc.
14.9.1928., Blato na Kor~uli
obrazovanje/Ausbildung:
Pravni fakultet, Zagreb; magisterij, 1969; doktorat pravnih znanosti,
Ljubljana; usavr{avanje: AvH-stipendija, Freiburg, Max Planck, 1963-65.,
1979; Fulbright stipendija, SAD, Warrensburg, 1972/73.
Studium der Rechtswissenschaften, Zagreb; Dissertation im Fachbereich:
Rechtswissenschaft, Laibach, Slowenien; Fortbildung: AvHumboldt-
-Stipendium, Fullbright-Stipendium, Warrensburg, USA, 1972/73.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
pravo, etika, viktimologija, kriminologija, socijalna patologija,
medicinsko pravo i etika / Recht, Ethik, Viktimologie,
Kriminologie, soziale Pathologie, medizinisches Recht und Ethik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Trg Mar{ala Tita 14, 10000 Zagreb,
tel. +385-1-4564318, E-mail: zvonimir.separovic@zg.hinet.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck-Institut für ausl. und internat. Strafrecht, Freiburg, i.
Br. 1963-65, (Prof. Hans-Heinrich Jescheck); Fakultet für Rechts-
wissenschaften, Köln, 1979, (Prof. Hans Joachim Hirsch); Freie
Universität Berlin, 1979, (Prof. Klaus Geppert)
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[IMUNOVI] PETAR, akademik, prof. dr. sc.
19.2.1933., Dra~evica
obrazovanje/Ausbildung:
Studij ju`noslavenske filologije i romanistike, Zagreb, 1958;
Poslijediplomski studij, Zagreb, 1964; Doktorat, 1970.
Studium der Südslavischen Philologie und Romanistik, Zagreb,
1958; Post-Graduierten Studium, Zagreb, 1964; Dissertation,
1970.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
slavenska i hrvatska onomastika, hrvatska (osobito ~akavska)
dijalektologija / Slawische und kroatische Onomastik, kroatische
(besonders tschakavische) Dialektologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Strossmayerov trg 2,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4816215, fax. +385-1-4816216,
E-mail: petar@hazu.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Slavisches Institut der Universität zu Köln, 1972-74 und
gelegentlich auch später, (Prof. Reinhold Olesch)
[KALKO BASNET NATA[A, prof. dr. sc.
27.11.1963.
obrazovanje/Ausbildung:
studij farmacije, Zagreb, 1986; doktorat na The School of Phar-
macy, University of London, U.K., 1995: usavr{avanje:
DAAD-stipendija, Freiburg, 1996; AvH-stipendija, 1997/98.
Studium der Pharmazie, Zagreb, 1986; Dissertation: The School
of Pharmacy, University of London, UK, 1995; Fortbildung:
DAAD-Stipendium, Freiburg, (BRD), 1996,
AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
biomedicina, primjena liposoma kao nosa~a aktivne supstancije
u medicini i veterini
Biomedizin, Anwendung von Liposomen als Träger von aktiven
Substanzen in der Medizin und Tierheilkunde
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
The School of Pharmaceutical Sciences, Pokhara University, P. O.
Box 427, Pokhara, Nepal, Tel.: +977-61-32767,
Fax: +977-61-28468 or +977-61-32767
E-mail: natasab61@hotmail.com, uofp@cnet.wlink.com.np
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
LS Pharm. Technologie, Pharm. Institut, Universität Freiburg,
1997/98, (Prof. Rolf Schubert)
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[KRABALO ZDENKO, akademik, prof. dr. sc.
4.8.1929., Sombor
obrazovanje/Ausbildung:
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu; poslijediplomski boravci
u Njema~koj, Engleskoj, Belgiji, SAD-u i Kanadi; doktorat, Zagreb,
1962; usavr{avanje: AvH-stipendija, Hamburg, Frankfurt/M, Düsseldorf,
1962., 1963., 1967., 1973., 1985., 1986.
Studium der Medizin, Zagreb; Studienaufenthalte in Deutschland,
Großbritannien, Belgien, den USA und Kanada; Dissertation, Zagreb,
1962; Fortbildung: AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
medicina, dijabetologija i endokrinologija
Medizin, Diabetologie und Endokrinologie
privat:
Jurjevska 47a, 10000 Zagreb, tel. +385-1-4895111,
E-mail: zdenko_skrabalo@zg.hinet.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
II Medizinische Universitätsklinik, Hamburg, 1962/63; kürzere
Aufenthalten an den internistischen Kliniken in Hamburg, Frank-
furt/M, Düsseldorf, 1967, 1973, 1985, 1986, (Prof. Arthur Jores,
Prof. Karl Oberdisse, Prof. Hellmut Mehnert)
[OJAT ANTUN, prof. dr. sc.
13.6.1928., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij narodnog jezika i knji`evnosti, Filozofski fakultet, Zagreb;
doktorat filolo{kih znanosti, 1965; predavao na slavenskom seminaru
Sveu~ili{ta u Kielu, Njema~ka; vodio lektorat »Lingvisti~ke analize«
na Slavisti~koj {koli, Filozofski fakultet, Zagreb.
Studium der Volkssprache und Literatur, Philosophische Fakultät,
Zagreb; Dissertation im Fachbereich: Philologie, 1965; Fortbildung:
Gastprofessor am slawischen Seminar der Universität in Kiel (BRD),
Lektorat »Linguistische Analysen«, Slawistische Schule, Zagreb
(Kroatien).
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
lingvisti~ka geografija, leksikografija i leksikologija, povijest jezika
Linguistische Geographie, Lexikographie und Lexikologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Strossmayerov trg 2,
10000 Zagreb, tel. +385-1-4816215, E-mail: stross@hazu.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Universität Marburg, 1963, (Prof. Ludwig E. Schmitt); Universität
Mannheim, 1988, (Prof. Josip Mate{i})
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TALANGA JOSIP, dr. sc.
17. 3.1953., @upanja
obrazovanje/Ausbildung:
Studij filozofije, klasi~ne filologije i matematike na Sveu~ili{tu u
Bonnu, 1978; doktorat, Bonn, 1985; Usavr{avnje: DAAD,
Louvain, Belgija, 1986-87
Studium der Philosophie, Klasische Philologie, und Mathemtik,
Bonn, 1978; Dissertation, Bonn, 1985; Fortbildung:
DAAD, Louvain, Belgium, 1986-87
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Filozofija / Philosophie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54-4, 10000 Zagreb,
Hrvatska, Program 19102: Hrvatska filozofija u europskom
kontekstu (direktor programa), Projekt 01910201: Hrvatska
filozofija u europskom kontekstu (direktor programa).
tel.: +385-1-511841, E-mail: secretary: sanja@filist.fizg.hr;
Institut: filozof@filist.fizg.hr,
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Rutgers University, Department of Classics and Archeology,
Prof. William W. Fortenbaugh
TAV^AR VLADIMIRA, prof. dr. sc.
18.4.1936., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij biologije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1960; magisterij, smjer Limnologija, Zagreb, 1964; doktorat,
Zagreb, 1975.
Studium der Biologie, Zagreb, 1960; Postdgraduierten-Studium,
Limnologie, Zagreb, 1964; Dissertation, Zagreb, 1975.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Li~inke hironomida (Chironomidae, Diptera), biodiverzitet vrste
kao indikatori kakvo~e voda na kopnu
Larven der Hironomiden (Chironomidae, Diptera), Biodiversität
der Arten als Indikator für die Wasserqualität an Land
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Zoologijski zavod Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta,
Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4826260,
fax. +385-1-4826263, E-mail: vtavcar@zg.biol.pmf.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck Institut für Biologie, Abt. Beermann, Tübingen,
1968/69, (Prof. Wolfgang Beermann)
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TOMI] SANJA, dr. sc.
20.10.1958, Pula
obrazovanje/Ausbildung:
Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1982;
doktorat, Zagreb, 1993; usavr{avanje: EMBL stipendija
1.1.1998-60.6.1998.
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1982; Dissertation, Zagreb,
1993; Fortbildung: EMBL-Stipendium, 1.1.1998-60.6.1998
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Molekularna biofizika; modeliranje molekula od bioloskog zna~aja
(enzima, hormona, DNK) u svrhu istra`ivanja njihovih svojstava i
interakcije s drugim molekulama
Molekulare Biophysik, Modellierung von biologisch wichtigen
Molekülen und Untersuchung ihrer Eigenschaften und
Interaktionen mit anderen Molekülen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}», Bijeni~ka 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561025, E-mail: tomic@faust.irb.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, 1997,
(Prof. Rebecca Wade)
TRAMPETI] JOSIP, dr. sc.
14.12.1947., Gunja
obrazovanje/Ausbildung:
studij fizike na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1973; magisterij, Zagreb, 1978; doktorat, Zagreb, 1980;
usavr{avanje: AvH-stipendija, Max-Planck Inst., München,
Njema~ka, 1982-84.
Studium der Physik, Zagreb, 1973; Dissertation, Zagreb, 1980;
Fortbildung; AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
teorijska fizika elementarnih ~estica; fenomenologija teorije
elementarnih ~estica ujedinjenih elektro-slabih-jakih
me|udjelovanja
Theoretische Physik der Elementarteilchen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, 10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561194, E-mail: josip@thphys.irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Max-Planck Institut für Physik und Astrophysik, München,
1982-84, (Prof. Roberto D. Peccei)
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TUKSAR STANISLAV, prof. dr. sc.
27.7.1945., Gornji Kraljevec
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i anglistike, Filozofski fakultet, Zagreb, 1970;
Muzi~ka akademija (violon~elo), 1972; Muzi~ka akademija,
magisterij, 1978; Université de Paris IV-Sorbonne, Pariz, 1974-76;
Staatliches Institut für Musikforschung, Preussisches Kulturbesitz,
Berlin, 1986-88. / Studium der Philosophie und Anglistik,
Philosophische Fakultät, Zagreb, 1970; Musik-Hochschule (Vio-
loncello), 1972, Studium der Musikologie; Université de Paris
IV-Sorbonne, Paris, 1974-76; Staatliches Institut für Musikforschung,
Preussisches Kulturbesitz, Berlin, Njema~ka, 1986-88.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
humanisti~ke znanosti, znanost o umjetnosti, estetika i povijest glazbe
Humanwissenschaften, Musikologie, Ästhetik und Musikgeschichte
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Muzi~ka akademija Sveu~ili{ta u Zagrebu, Gunduli}eva 6,
10000 Zagreb, tel. +385-1-4810200, E-mail: tuxar@hazu.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Staatliches Institut für Musikforschung, Preussisches Kulturbesitz,
Berlin, 1986-88, 1992, (Prof. Hans-Peter Reinecke)
VALI] SRE]KO, dr. sc.
5.11.1961, Rijeka
obrazovanje/Ausbildung:
Studij fizike i kemije, Pedago{ki fakultet, Rijeka, 1986; doktorat iz
podru~ja kemije, 1993; usavr{avanje: Laboratoire de physique des
solides, Orsay, Francuska, 1995.
Studium der Physik und Chemi, Pädagogische Fakultät, Rijeka,
1986; Dissertation im Fachbereich Chemie, 1993; Fortbildung:
Laboratoire de physique des solides, Orsay, Frankreich, 1995
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
fizikalna kemija polimera, struktura i molekulska dinamika,
orijentacija molekula u prostoru
Physikale Chemie der Polymäre, Struktur und Dynamik der
Molleküle, Räumliche Orientation der Molleküle
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}», Bijeni~ka 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561111, E-mail: valic@rudjer.irb.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Institut für makromolekulare Chemie, Universität Freiburg, 1998,
(Prof. Wolfram Gronski)
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VELJAK LINO, prof. dr. sc.
15.9.1950., Rijeka
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i sociologije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1973;
magisterij, Zagreb, 1976; doktorat, Zagreb, 1982.
Studium der Philosophie und Soziologie, Zagreb, 1973;
Postgraduierten-Studium, Zagreb, 1976; Dissertation, Zagreb,
1982.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filozofija; teorijska filozofija (ontologija, spoznajna teorija,
metafizika)
Philosophie, theoretische Philosophie (Ontologie, Erkenntnis-
theorie, Metaphysik)
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, I. Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120111, fax. +385-1-6156879,
E-mail: veljak@yahoo.com
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Uni Frankfurt/M, FB Philosophie, 1990/91,
(Prof. Jürgen Habermas)
VESELI] KRE[IMIR, prof. dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Matemati~ka fizika / Mathematische Physik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
FernUniversität – Gesamthochschule in Hagen, Fachbereich
Mathematik, Lehrgebiet Mathematische Physik,
Universitätsstrasse 11 / TGZ, D-58097 Hagen




Institut, (Prof. Konrad Joergens)
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Fachbereich Mathematik, (Prof. Joachim Weidmann)
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VOLF MIROSLAV, prof. dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Studij teologije na Teolo{kom fakultetu u Osijeku, 1977;
Doktorat iz teologije, Tübingen, 1986;
Studium der Theologie, Theologische Fakultät, Osijek, 1977;
Dissertation, Tübingen, 1986.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Teologija / Theologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Yale University, Divinity School, 409 Prospect Street
New Haven, CT 06511, USA. Phone: +1-203-4325356;
E-mail: miroslav.volf@yale.edu
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Eberhard Karls Universität Tübingen, Katholisch-Theologische
Fakultät, Prof. Juergen Moltmann, 01.10.1989, 1993.
VONDRA^EK ZORAN, prof. dr. sc.
28.7.1959., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij matematike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb,
1982; doktorski studij iz matematike, University of Florida,
Gainesville, SAD, 1990.
Studium der Mathematik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1982; Doktorstudium der
Mathematik, University of Florida, Gaiesville, USA, 1990.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Matematika, teorija vjerojatnosti, slu~ajni procesi, teorija
potencijala / Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufällige
Prozesse, Theorie des Potentials
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet – Matemati~ki odjel,
Bijeni~ka c. 30, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4605508,
fax. +385-1-4680335, E-mail: vondra@math.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Universität des Saarlandes, Fachbereich Mathematik,
Saarbrücken, 1994, (Prof. Gunnar-A. Brosamler)
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VRBANEC DAMIR, prof. dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Onkologija / Onkologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Klini~ki bolni~ki centar – Rebro,
Odjel za patofiziologiju, Kispati~eva 12, 10000 Zagreb.
Phone: +385-1-2421848; Fax: +385-1-2421969.
E-mail: damir.vrbanec@zg.tel.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Universität Hamburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,
Prof. Hans-Joachim Seitz, 01.10.1994, 01.10. 1987
VR^EK VALERIJE, prof. dr. sc.
7.11.1967., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
Studij biokemije, Zagreb, 1987; poslijediplomski studij organske
kemije, Zagreb, 1992; doktorat, Zagreb, 1999.
Studium der Biochemie, Zagreb, 1987; Post-Graduierten Studium
der organischen Chemie, Zagreb, 1992; Dissertation, Zagreb, 1999
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Organska kemija, strukturna i dinami~ka svojstva karbokationa,
mehanizam biosinteze steroidnih spojeva
Organische Chemie, Struktur und dynamische Eigenschaften der
Karbokatione, Mechanismus der Biosyntese von steroiden
Verbindungen
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, A. Kova~i}a 1, 10000 Zagreb,
tel. +385-1-4818301, E-mail: valerije@pharma.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Universität Ulm, Abteilung für organische Chemie, 2000,
(Prof, Hans-Ullrich Siehl)
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VRETENAR DARIO, prof. dr. sc.
29.10.1958., Pula
obrazovanje/Ausbildung:
Studij fizike, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 1982;
doktorat, Zagreb, 1988; usavr{avanje: Sveu~ili{te Yale, SAD,
Sveu~ili{te u Bologni, Italija
Studium der Physik, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Zagreb, 1982; Dissertation, Zagreb,
1988; Fortbildung: Universität Yale, SAD, Universität in Bologna,
Italien, 1993
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Fizika, teorijska nuklearna fizika
Physik, Theoretische Nuklearphysik
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Fizi~ki odsjek, Bijeni~ka c.
32, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4605576, fax. +385-1-4680336,
E-mail: vretenar@phy.hr
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Technische Universität München, 1991, 1997, 2001,
(Prof. Peter Ring)
VUKI^EVI] SLOBODAN, prof. dr. sc.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Anatomija / Anatomie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za anatomiju,




Ruprecht-Karls- Universität Heidelberg, Medizinische Fakultät
Heidelberg mit Instituten und Kliniken, Institut für Anatomie und
Zellbiologie, Prof. Burkhard Kremplen,01.10.1984
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VUKI^ EVI]–SAMAR@IJA DIANA, prof. dr. sc.
27.5.1947., Zagreb
obrazovanje/Ausbildung:
studij povijesti umjetnosti i filozofije, Filozofski fakultet, Zagreb,
1970; studij povijesti umjetnosti, Sveu~ili{te u Be~u, 1968; magi-
sterij iz povijesti umjetnosti, Zagreb, 1976; doktorat, Zagreb, 1979.
Studium der Kunstgeschichte und Philosophie, Philosophische
Fakultät, Zagreb, 1970; Studium der Kunstgeschichte, Universität
Wien (Österreich); Dissertation, Zagreb, 1979.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6112740, fax. +385-1-6112742,
E-mail: dvuk@hart.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, 1976-78,
(Prof. Willibard Sauerländer)
WILSON IVA, dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Studirala na Fakultetu elektrotehnike i ra~unarstva, Zagreb;
Doktorirala na Universität Stuttgart;
Diplom an der Elektrotechnischen Fakultät, Zagreb;
Disseration, Universität Stuttgart,




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Gyricon Media, Inc., President, 6190 Jackson Road, Ann Arbor,
MI 48103, Tel. +1-800-6429221, Fax. +1-734-2228231,
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Universität Stuttgart, Institut für Leistungselektronik und
Regelungstechnik, (Prof. Adolf Leonhard)
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WRISCHER MERCEDES, dr. sc.
2.5.1929., Beograd
obrazovanje/Ausbildung:
studij biologije na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, Zagreb,
1947; doktorat, Zagreb, 1962.
Studium der Biologie, Zagreb, 1947; Dissertation, Zagreb, 1962.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
elektronska mikroskopija i biologija (biljne) stanice
Elektronische Mikroskopie, Biologie der Pflanzenzelle
ustanova posljednjeg zaposlenja/Letzte Arbeitsstelle:
Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Bijeni~ka c. 54, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-4561111, fax. +385-1-4680084,
E-mail: mercedes.wrischer@irb.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Botanische Institute der Universitäten Heidelberg und Freiburg,
1965-67, (Prof. Peter Sitte)
ZAKOŠEK NENAD, prof. dr. sc.
10.10.1957., Slavonski Brod
obrazovanje/Ausbildung:
Diplomirao na Fakultetu politi~kih znanosti u Zagrebu; doktorirao
na Otto Suhr Institutu, Freie Universität Berlin, 1984.
Diplom an der Fakultät für Politikwissenschaften, Zagreb;
Dissertation, Otto Suhr Institutu, Freie Universität Berlin, 1984;
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Politologija / Politologie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Sveu~ili{te u Zagrebu, Fakultet politi~kih znanosti, Lepu{i}eva 6,
10000 Zagreb, Hrvatska, Project 015012: Izbori, stranke i
parlament u Hrvatskoj: 1990 – 2000 (015004).
Phone: +385-1-4558022; Fax: +385-1-4655316
E-mail: nzakosek@zamir.net
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften,
Prof. Claus Offe, 01.08.1998
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ZANCHI DRA@EN, dr. sc.




ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Université Paris 7 – Denis Diderot, Laboratoire de Physique
Théorique et Hautes Energies, Tour 24, 5eme étage, Boite, 2 place




Freie Universität Berlin, Fachbereich Physik, Prof. Karl-Heinz
Bennemann, 01.12.1996
ZENKO FRANJO, prof. dr. sc.
21.4.1931., Adamovec (Zagreb)
obrazovanje/Ausbildung:
studij filozofije i njema~kog jezika, Filozofski fakultet, Zagreb,
1960; doktorat filozofije, Zagreb, 1965; usavr{avanje: stipendist
Mounierove fondacije, Pariz, 1964; AvH-stipendija, 1968-70.
Studium der Philosophie und Germanistik, Philosophische Fakultät,
Zagreb, 1960; Dissertation im Fachbereich: Philosophie, Zagreb, 1965;
Fortbildung: Stipendist der Mounier-Fondation, Paris (Frankreich),
1964; AvHumboldt-Stipendium.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
filozofija, filozofijska antropologija i povijest hrvatske filozofije u
europskom kontekstu / Philosophie, philosophische Antropologie,
Geschichte der kroatischen Philosophie im europäischen Kontext
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Hrvatski studiji Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-511841, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Goethe-Universität, Frankfurt/M – Institut für Sozialforschung,
1968-70, (Prof. Jürgen Habermas)
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ZLATI] VELJKO, dr. sc.
obrazovanje/Ausbildung:
Doktorirao na Imperial College, London, 1974.
Dissertation Imperial College, London, 1974.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
Fizika kondenzirane materije / Physik kondensierter Materie
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Institut za fiziku, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-4698815,
fax. +385-1-4698889, E-mail: zlatic@ifs.hr
Humboldtova stipendija/Humboldt–Stipendium:
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, Fakultät für Natur-
wissenschaften, Institut für Physik, Prof. Peter Entel, 01.10.1997,
Freie Universität Berlin, Fachbereich Physik, Prof.Klaus-Dieter
Schotte Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Institut für Theoretische Physik, Prof. Lester L. Hirst, 01.10.1979
Universität Augsburg, Institut für Physik, Prof. Dieter Volihardt,
01.04.1998
@EPI] STANKO, prof. dr. sc.
13.8.1934
obrazovanje/Ausbildung:
Studij germanistike i filozofije, Zagreb; doktorat, Zagreb, 1965;
usavr{avanje: Op}a lingvistika, germanistika, Bonn, 1958-1960;
Studium der Germanistik und Philosophie, Zagreb; Dissertation,
Zagreb, 1965; Fortbildung: Allgemeine Linguistik und
Germanistik, Bonn, 1958-1960
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt
Povijest njema~kog jezika u Hrvatskoj
Geschichte der deutschen Sprache in Kroatien
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Filozofski fakultet, I. Lu~i}a 3, HR-10000 Zagreb,
tel. +385-1-6002361, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/ Humboldt–Stipendium:
Universitäten in: Münster, 1969; Konstanz, 1970; Bonn, 1984;
(Prof. Ulrich Engel, Peter Hartmann, Johannes Erben)
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studij germanistike, Zagreb, Göttingen; doktorat, 1959.
Studium der Germanistik, Zagreb, Göttingen; Dissertation, 1959.
znanstveno podru~je, u`e stru~no polje/Forschungsgebiet,
-schwerpunkt:
germanistika, povijest njema~ke knji`evnosti
Germanistik, Geschichte der deutschen Literatur
ustanova sada{njeg zaposlenja/Gegenwärtige Arbeitsstelle:
Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta, I. Lu~i}a 3,
HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6120052, fax. +385-1-6156879
Humboldtova stipendija/Humboldt-Stipendium:
Philosophische Fakultät der Universität Frankfurt am Main,
1964/65, (Prof. Heinz O. Burger), Siegen Universität, 1994/1995,
(Prof. Helmut Kreuzer)
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